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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fur die Liinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandi gen arntl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati stischen Amtes der Europiii schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fUr Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
tiiten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste unci Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
uberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zwelmal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro8tem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei-sangabe kann nach Berlchtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgobe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principoux 
produits ogricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationoles 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communoutes Europeennes s'est attache o ameliorer 
Ia comparobilite des donnees et o reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
rnettra de suivre pas o pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement o une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia C.E.E. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques o partir du n° 1:£/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'o celui du commerce de 
gros. On a occru le nombre des series de prix mondiaux 
o partir du n° 6/1963. 
les donnees relatives o l'indice-CEE des prix ogricoles 
o Ia production poraissent pour Ia premiere fois dons le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'onnee campagne. 
Toute suggestion visant o completer et omeliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de choque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour ('utilisation des donnees il est 
conseille de se referer o I' edition Ia plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique ogricole-
170, rue de Ia Loi - Bruxelles 4 
-Tel. 358040-
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UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schaftswiihrungen kasten, wenn die In angelsiichslschen 
Elnheiten (Zellen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1) kasten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldeten Wahrungs paritaten der Lander ous; s ie ge lten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden anderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwirkend ab 
1. Januar 1959, bei Ita I ien, Be lgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tem ber 1949. 
Wie in der Gebrauc;~sanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angel sachsischen MaBen IIJ. Ge-
meinschaftswahrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewunschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
{'bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. I in seed 
{' '"· "' ., .. .,!;, 1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d = 1 engl. t.- 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemelnschaftswahrung zu finden, 
wird der Preis der in • pence • oder • cents • ausgedriickten angel-
sachslschen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte • Wah rung • mit der Zelle •Menge c) multlplizlert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Rels kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belglschen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multipllkation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belglsche Franken fiir 100 kg ergeben. 
{d. 
cts. 
f d. 
l cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une merchandise en monnales communautalres, sachant que 
le" quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes ((Ignes) 
coutent 1 penny (d) au 1 cent USA (ct) (1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur Ia parite declare• par les pays aupres du 
Fonds moneta Ire international; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ont change les porites duD-Market du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospectivement valables 
depuis le 1•r janvier 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le Luxem• 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indlque le mode d'emplol, les coefficients sont multiplico• 
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communauta ires. Le passage Inverse s'opere en prenant •• 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmoles a utillser est evldemment fonction de Ia 
precIs I on recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 liter 
Prix de 100 kllagrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 t. UK- 100 cts. = 1$ US. 
Mocle cl'emploi : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dans une mannalede Ia Cammunaute, 
multiplier le prix de Ia quantite anglo-saxonne exprlmee en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia col anne • monnale • avec Ia ligna cquantite •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, solt 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, salt 2425 F B pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen Wihrungsfonds angegebene Wechsellcurse Toux de change declares aupris du Fonds Monetolre International 
(gliltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unlti monetalre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/Fibg • 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81,03)0 0,61100 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf ~ 123,4265 
-
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
IT ALIA Lire ~ 15 625,00 12 659.38 
-
11 265,19 1 2!ll,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. ~ 00,5000 73,3231 0,5192 - 7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg 1• 1 2!D,OOO 1 Ol2,7!ll 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
O,HOOOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PER lODES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE IELGIE•LUXEHBOUIIG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 livill••·i•••l 
1956 
Taux pondere annee 1958/59 Uvill••·l•i•l 
1 JANVIER 1959 
1910 
5 MARS 1!161 
OM 
• 100 • I 
420,000 
.00,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 Uvill.~ivinl 413,5342 
1HZ .00,000 
1!163 
1!164 
1!165 
s • 100DM 
23,1015 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Fir 
• 100 • I 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,701 
• .100 Ffr 
21,5714 
23,1015 
26,5041 
24,2542 
23,1015 
21,8889 
20,2550 
lit 
• 100 s I • .100 Lit 
12.500,00 0,110000 
Fl 
• 100 s I 
310,000 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
• • 100fl 
21,3151 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
I 
18/flbC. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France o declare olflciellement le toux de 420 FF pour IOOS, le 21-6-1958, Malo durant Ia periode ollon1 du 10-8-1957 au 20-6-1958 on o toujouro ojoute un prilivement 
de 20% sur lea taux de 350 F F de sorte que pour toutes lea controctotions le taux ita it ilevi Q 420 FF pour }00 S. On o expressiment om is le rapport en anciens franc•; 
ITALIE :Avant le 30-3-1960, le rapport entre Ia lire itollenne et le dollar US etoit de 624,80; maio pour Ia focllite deo colcula, on o toujouro retenu le toux de 625 lireo pour 1 dollar, 
s hof&/llbi 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN- BLE TENORE 
Erzeugerprelse - Prix a Ia production 
R~-UC poo kg DM. 100 kg 
W E I C H W E I Z E N (Erzeugerpreise) 8 L E T E N D R E (Prix a Ia production) 
loml Prelserlivtervng• 
j 
·I Pre I••- Prix I 100 ••I NetiOMfe Wihrvn1- Mamale ••lonele 
Poro Ditolls concernant 1 .. prix 
I .. 
.I I 
I ! 11•1 11 IZf Ki J F M A M J J A s 0 
" 
D a 
19[> 43,39 43,79 "·~ 45,05 45,35 45,70 45,99 46,19 ",19 42,59 42,74 43,39 "·a, "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 43,88 "·63 45,28 45,81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,00 "·12 "·57 DEUTSCHL. frtl Vorlodosla~on, Durchsclmills· 02 43,53 
..,.utat 1967 44,99 45,27 45,25 45,38 45,40 45,29 
19[> 3S,Ili 39,10 40,37 41,01 41,77 42,25 42,69 43,12 39,52 37,87 38,83 39,14 ll,71 40,16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 42,42 40,61 41,00 41,14 41,22 4£,22 41,94 42,18 42,78 43,ll 43,79 "·24 44,59 pour uno "'oUti slandord 
1967 45,70 46,21 46,74 47,02 47,67 47,49 
19[> 6 949 7000 70ll 7 039 7010 7 159 7459 7362 6598 6688 6870 6925 6973 6966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 6 006 6 791 70:1) 7 093 7 074 7 053 6758 ITALIA olio procllziono qvola~ nolle plouo 21 1966 6863 6569 6 "9 6 519 6589 6599 6 854 
di 9 provincie 
1967 6 947 6 906 6 924 7 002 7093 
191li 35,25 36,15 39,05 39,1~ 39,00 39,50 34,00 34,85 35,15 35,ll 35,50 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of boordorij) doorsneekwohtolt 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,40 36,[> 36,70 34,40 34,60 35,25 35,00 36,ll> 
op Lasis 17S ¥IIcht 
1967 36,30 36,40 36,50 36,[> 
191li 490,7 487,9 400,4 4!li,6 499,8 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 400,0 467,4 467,5 467,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 479,5 476,2 472,4 483,1 482,5 482,0 494,1 4!li,5 4Sl,O 452,8 484,9 
BELGIE dans los liglons sulvanl los ~1 1966 - 461,5 479,0 5 morchis riguloteurs dv pays 
1967 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 
19[> 550,1 535 553 559 5~ 568 572 572 5ll 5ll 5ll 535 541 547 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 564 568 572 572 5ll 5ll 5ll 535 541 547 
1967 
PNIIe- Prix I DM/100 •• 
19[> 43;39 43,79 "·~ 45,ll> 45,35 45,70 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·a, "·72 B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frol Vorlodoslation, Dun:hschnills· 02 1966 43,88 "·63 45,28 45,81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,111 43,53 "·12 "·57 
..,oUtit 
1967 44,99 45,17 45, 45,38 45,40 45,29 
19[> 31,31 31,68 32,71 33,23 33,~ 34,23 34,59 34,94 32,02 30,68 31,46 31,71 32,17 32,50 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,Il 33,40 34,21 Il,98 34,17 34,66 35,08 35,48 35,84 36,13 pour uno ..,oUIO standard 
1967 37,03 37,44 37,87 3B,10 38,62 38,48 
19[> "·47 "·Ill "·99 4~,(5 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,111 43,97 "·32 44,63 "·58 PREZZI MEDI NAZIONALI' 
44,13 IT ALIA olio produzlono "'olatl nello plouo 21 1966 43,46 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 
di 9 provincie 
1967 "·46 "·10 "·31 ",81 45,40 
19[> 38,Z 39,94 42,04 43,26 
"·09 43,[> 38,23 38,51 38,84 39.01 39,tJ TELERSPRIJZEN 
1966 39,17 39,50 ll,78 40,22 40,50 40,55 38,01 NEDERLAND (of Laordorij) doorsnHkwoUtoit 31 38,23 38,Z 39,56 39,83 
op Lasls 17 S ¥IIcht 1967 10,11 40,22 40,Il 40,50 
19[> 39,26 39,03 39,23 39,11i 39,98 40,35 40,69 40,88 40,88 37,ll 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELGijUE PRIX A LA PRODUCTION 1966 3a,37 38,10 37,79 38,[> 38,60 38,56 39,53 39,84 36,00 36,22 dans los !igloos sulvant los ~1 - 36,!12 38,32 38,79 BELGI 5 morehis ligulotours clJ poys 
1967 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 
19ai "·01 42,111 "·2~ "·72 45,12 ~5." ~5,76 45,76 ~2,40 ~2,40 42,40 42,111 43,28 43,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 "·Ill 42,80 "·~ "·72 ~5.12 45," ~5,76 ~5.76 ~2.40 42,40 42,40 42,111 43,28 43,76 
1967 
rt'/'11 I I I 14r1 I I I T I I I ~rl I I I II I I 1ft I I I II I I :r1 I I I II I I :r1 I I 111 I I 1,01 I I I T I I I t\01 I I I II I I 1T1 I I I II I I 15r1 I I I T I I I 1Sf'1 I I Ill I I rf1 I I I T I I I I~ I I I I I 
r11 I I I T I I I If I I I I 1 I I I IV I I I I t I I I If I I I I t I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I T I I I If I I I I t I I I I I 
N'llllff'fllltlllrnlllllllfffllltlllffi'IIITIII~,IIIT 1111'f:'nlll111f1'111111 m~llllllltfl011111111fl'lllllll1fl01111111~l~llllllltf1°11111111'fflllllllmllllllll 
r~lllllllllll'flllltllll"flllllllllflllllllllflllllllll"flllllllll,lllltllll~llllllllllflllllllllflllltllllfiiiiiiiiiSflllll 1111 
r, 1 1 1 1T1 I I It I I I 1Y1 I I It I I I!' I I I Ill I I 1Y1 I I I! I I I 1f1 I I I I I II ,y, I I I! I I I It! I I I I I I I 11'1 I I Ill I I lrl I I I I II I 1f1 I 
I) lm JuU dos Vorjohres beglnnend - Ccmmen~ont en 'ulllot de l'onnh jriddento. 
2) Ab 1.8.1962: geschatztor Preis durch S.ochnung dos gewogenen Dun:hschnills dor in 25 
ousgewiihlton Deportements om MoJ»tsendo lostgestollton Prelse. Ab 1.7.1963: gewogener 
Durchschnltt dor In 30 Deportomonts In der Monotsmillo fostgestelllen Prolso. Abgoben und 
Kosten au Loston dos Erzeugers abgezogen (soil 1.8.1'162). Die Abgoben k5nnen am Wirt· 
schoftsiohrosondo Gegenstond ¥lin Borlchtigungen soln Lnd somit Proisrovlslonen herbei· 
liihron. - A partir ell 1-8-1962: r.,'• uti IIi porIa moyonno pondirh dos ]X'Ix do lo derniiro 
semolne du mols cons lath dans 11 25 dipartoments.fimoins. A par~r du 1·7·1963: moyenno 
ponderee des prix au milieu du moia, constatis dana les30 departements.ftmoins. Taxes et 
lnlis o chorgo des pn>ductours diduits (dop~islo 1-8-1962). Cos charges sontsuscoptibles 
d'itre rectifiha en fin de campagne, ce qui entrarnerait une revision du P'la. 
Quollenvonoichnis ouf der letzton Soito- Sourcos voir lo domliro poge. 
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GERSTE ORGE 
Erzeugerpreise- Pria 0 Ia production 
Rl" -UC l100 ko OM 100 kg 
- 12.5 -+---+.,,.,J..,,..--l.--l--l----1----l----+---+---l----l----+---+--+-~~---~----+---+---+-+-t--1--+-+-+---+--+-+-t-+--+-+-+-+-+-+----1f---t-+-+-+--t-+-t- 50 -
••••• { J . 1l EW( : D;o Wogung 1 pre porl;on~l '"' :,.eugolng je los Jc l•os 
•••• < < '········· ~ :Ell: Lo ~nde•• !•• lo ,.odu lt;on • cho~uo •lnio. 
- 12.0 -+-----t--l--l--l--l--+-+---l----l--l----l----t--+--l--+-~--+---+--+--+-+-t--1-+-+-+--+--l--+-t-+-+-+-+-+-+-+-1--t-+-+-+--t-+-t- 48 -
-1--1- lEUT! IL• fND 
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_ 11.5 -~-~~..yilTALYJ.LU4.-+--+-+--+--+---+----+---.J..---i-+-+--+-+-+-+----l---+--+--+-+--+-+-1-----4-+-+--+--+-+-+-l----+--+-+--+-+-+-+-l----+-+-+- 46 -
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-8.0 
- 7.5 
-7.0 
-6.5 
-6.0 
-5.5 
-5.0 20-
G E R S T E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prla ~ Ia productle~~) 
j i .... , .. - Prla/IOO.o/ No~o .. lolliluunt --1• no~-lo l.o .. ,.,,., li~~t.nm .... I c 
Poyo D4talla COftCernont I•• prb: 
.1 I 
I 1 !illlll) "Ki J f M A M J J A s 0 N D 
" 
... 
19ffi 38,~ :11,21 39,81 ¥!,13 ¥!,25 lll,32 lll,66 ¥!,86 39,86 38,35 38,63 38,93 :~~.~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS !rei Vorladutatlon, DurchschniHs· 02 1966 :11,22 :11,03 ~.25 w.~1 ¥!,39 w,w ¥!,26 39.~ 37,rl 37,17 37,53 37,78 38,11 38,~0 DEUTSCHL. qualilil 
1967 38,n 38,82 38,!l> 39,31 39,58 39,:11 
19ffi 32,83 33,00 32,00 33,7~ 33,75 ~.~ 36,00 36,97 32,86 31,~ 32,06 32,35 32,77 ~.08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 32,11 35,56 35,32 ~.78 ~.57 35,27 35,89 ~.~ 35,72 35,09 35,rl 36,07 36,~ 36,87 pour uno qualiiO standard 
1957 37,30 37,19 37,59 38,88 39,78 ~1.05 
19!li 5097 5 336 5 193 5238 5225 5 175 5 175 ~925 5173 5278 5~ 5 52' 5~ HOO 
PREZZI MEOI NAZIONALI 31 5 253 5080 IT ALIA olio produdono quolati nollo piano 21 1966 5Wl 5~ H25 H25 5WO 5WO 5~ 51~ 5 219 51!!! 5 1~3 51~ 
dl 8 provincio 
1967 5 125 5117 5083 5117 5 133 
TELERSPRIJZEN 41 
19if> 29,15 31,55 30,!l> 31,30 31,00 31,1ti 30,85 31,75 31,!1i 32,1fi 33,15 
NEDERLAND (of boonlorlj) doorsnookwolitail 31 1966 32,00 31,00 33,25 33,25 32,55 32.~ 30,00 30,00 30,00 31,55 31,!l> 
op basis 171-hl 
1g67 32,1ti 31,75 31,75 31,!l> 
19if> ~10,8 m,6 ~19,8 ~21,3 ~20,8 ~23.2 ~29.~ ~31,~ m,o J!l>,O 396,7 ~.5 ¥!1,6 m,3 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION 51 ¥!6,6 107,0 ~.5 ~2.5 397,5 105,2 dans los riglons sulvonllos 41 1966 ~18,~ ~11.8 ~.1 m,5 386,3 ¥!6.~ ~11.~ ~16,0 BELGI 5 a>Grchis rigulataurs cl. pays 
1967 m.a ~10,~ m,1 ~2~.2 ~31,3 ~36.0 
19if> 
LUXEMB. 1966 
1967 
p,.,,. -Prix I DM/100 k1 
19if> 38,~5 39,21 39,81 ¥!,13 ¥!,25 ~.32 ¥!,66 ¥!,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 39,%2 39,03 DEUTSCHL. !rei Vortadoslalion, DurchschniHs· 02 1966 10,25 w.~l ¥!,39 ~.10 ¥!,26 39,~ 37,rl 37,17 37,53 37,78 3811 38,U quail lit . 
1967 38,73 38,82 38,!!i 39,31 39,58 39,39 
1965 26,00 27,22 26,57 27,~ 27.~ 27,00 29,17 29,!l> 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2! 11 1966 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,00 28,19 28,~ 28,~3 29,06 29,22 29,56 29,87 pour uno quali16 standard 
1967 30,22 30,13 30,~6 31,50 32,23 33,26 
PREZZI MEDI HAZIONALI SJ 19!li 32,62 ~.15 33,2~ 33,52 33,~ 33,12 33,12 31,52 33,11 
33,78 ~.sa 35,7> 35,12 ~.~ 
IT ALIA alia produdono quolall nollo plano 21 1966 3~.57 33,62 ~.82 ~.72 ~.72 ~.56 ~.56 ~.18 32,99 33,~ 33,08 32,92 32,92 32,51 
dl 8 provlncio 
1967 32,00 32,75 32,53 32,75 32,1fi 
TELERSPRIJZEN 41 
1965 32,~ ~.86 ~.20 ~.59 ~.25 ~.31 ~,09 35,08 35,30 36,08 36,63 
NEDERLAND (of baordorlj) doorsnookwalitail 31 1966 35,38 35,25 36,74 36, 7~ 36,97 35,91 33,81 ~.OJ ~.1~ ~.86 35,30 
op basis 171 vacht 
35,~1 35,08 35,00 35,30 1967 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 19!li 32,86 33,09 33,58 33,70 33,67 33,86 ~.35 ~.51 
33,20 31,00 31,7~ 31,56 32,13 33,1~ 
BELGI~UE dans los rigions sulvant Its 41 1966 32,53 32,56 33,~7 32,~ 32,57 32,68 33,08 32,20 30,00 31,91 32,~2 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 marchis r6gulatours du pays 
1967 33,H 32,83 33,13 33,91 ~.50 34,88 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
F~/F·~r 3~o 310 ·~ 340 3fo sJO soo .ego 41o 4~ ~ 4fll I I I I I I I I Ill I I I I I I I Ill I II I II I II I Ill I I I I Ill I II I II II I II I I I I I I I I II I I~ II ill I I I I I I I II I I I I I II I I I I Ill I Ill I I I Ill I I I II II I II I I I I I I I I II I 
r•l I I I I I I y I I I I I I I I I ' 5 I I I I I I I I I 'f I I I I f I I I IV I I I I I I I I I ~I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I f I I 
~~·~~·~~··wr.~"~~·wr ••• l ••• ~fr,~"'''wr ••• " 1 .wr ''"'l'~frlllllllnor.llllllm.~., •• l~11 ••• 1111ml •• "''wr .• "' 1 .m.~~·~··~fr.~.~~~~no.·~~·~·~~ffrl.,,l 
n ••• "l"'''''lllllllllyl,,,"'''"''''"''''"''"l''v'l'l"lll''''"''l'f,,l,,l,ll,lllllllll1',,11'11114fl,,,l,,l,"f,,,, filii 
!D, 1 1Y1 I I Ill I I 1Y1 I I I I II I I'll II! I I I 12(1 I I !lllllftl II 1 II lly I II I I II !Ifill I I I I !IV! Ill t I I I lrl I I I I 1.1 I 1f11 I I II 
I) lm Juli des Varjahros baginnend - Conmen;ant en iulllet do l'annio prfcidonlo. 3) •Orzo vestilao. 
2) Ab 1.8.1962: guchlitztar Preis durch Borochnung C:es gewogenen DurchschniHs der In 16 4) .AIIo gonto. 
ausgowiihlton Dopartemenls am Monatsondo futgestalhen Preis e. Ab 1. 7.1963: gewogoner 5) ,o.g, d'iti '· 
Durchschnlll der in 30 O.partements in der ManatsmiHo lostlleslollten Prolso. Abgabcn und 
Kosten zu Luton des Erzeugers abgezogen (soil 1. 8. 1962). Oie Ahgaben k5mon am Wirt· Quollonvorzoichnis auf dor lotztan So ito -Sources voir Ia derniiro page. 
schaltsjahruendo Gogensland von Bericliligungen uin md somlt Proisrovlsianon herbai· 
liihron. - A partir du 1.'1·1962: r."• oslim6 par Ia moyonno ponderOo des prix do Ia demiin 
semalno du mois constatis dans u 16 departoments-tilliOin.:. A partir du 1·7·1963: moyenno 
pondirl:e du prix au milieu du mols, constath clans lu 30 -leparteruents-timoias. Taxes et 
frois 6 charge du producteurs deduits (depuls lo 1-11·1962). Cos charges sonlsuscoptl~les 
d'itre rectifilts en fin de campagne, ce qui entrarnerait une r6vision des prix. 
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HAFER AVOINE 
Erzeugerpreise- Prix a Ia production 
48 
48-
44-
42 --
40--
38--
36--
34--
32-
30--
28 --
26 --
24 --
22--
20--
18--
16--
H A F E R (Eneugtrprtlse) A V 0 I H E (Prix a Ia production) 
j 
.. 
Pr.r .. - Prbc 100 k1 I Mlitlonol• Wihrune - Monnole •tlon• .. 
leo4 P,.l .. rliut•rungen I ~ 
Poy• Di .. n. c .. cemOftt ... prta .! I 
l .1! ¢•111 ¢KI J , II A II J J A s 0 M 0 ~ 
B.R. 
19&i 36,11) 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,2~ 38,~ 36,87 36,~ 36,79 37,li 37,79 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verlad .. tation, DurchschniHs· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 31,~ li,~ li,29 li,~6 li,69 35,97 
quolitil 
1967 36,28 36,36 36,38 36,87 36,17 36,99 
1910 32,~6 37,17 31,50 30,50 li,OO 39,50 ~1,50 ~2,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,15 37,00 li,50 36,00 36,00 35,15 35,00 32,15 33,00 ~.50 33,50 ~.oo pour uno quo1ite otondord 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 
l!Hli \955 5025 53)0 51~ 5 131 5083 5850 ~158 U23 5 010 5158 5~ 5238 5238 
PREZZI MEDI NAZIOIIALI 
1TALIA olio p-odvriono quototi nollo piono 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5 151 5 081 5C58 ~997 ~ lll6 ~~ 5006 ~!Sl ~938 U26 
di 8 p-ovlncio 
1967 \952 \978 ~ 009 ~929 U15 
TELERSPRIJZEN 
1910 28,fll ll.~ ll,OO 30,10 29,70 ll,IIJ 29,70 29,30 29,11l 30,~ 30,50 
NEDERLAND (of boerdorij) doonnoekwalitoit 31 1966 30,05 29,~5 30,95 30,11l 30,li 31,1li 28,05 28,10 27,95 28,60 29,35 
op boo is 16 I vocht 
1967 30,10 29,55 29,50 30,,5 
0 19ffi 318,8 391,2 393,0 387,0 397,1 m,6 \18,9 ~.o 365,0 37~,8 379,2 383,8 389,5 PRIX A LA PRODUCTION 393,8 BELGI~UE 
BELGI dans Itt r'gions auivant lea 41 1966 382,0 381,9 39J,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,\ . . m,5 318,9 381,2 382,5 S morchh rigu1oteun du pays 
311l,S 1967 ~.6 311l,8 387,5 396,1 ~.o 
l!Hli 
LUX EM B. 1966 
1967 
..._,,.-"''"I Dll/100kt 
ERZEUGERPREIS 
1910 36,11l 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,~ 36,87 36,~ 36,79 37,li 37,79 
B.R. 
DEUTSCHL. frti Vor1odutoHon, DurchocLniHo· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 31,~ li.~ 35,29 li,~6 li,69 35,97 quolitit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,61 36,97 36,99 
l!Hli 26,30 30,11 25,52 2\,71 28,36 32,00 33,62 ~.~3 29,17 28,56 30,79 32,00 31,19 30,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,7~ 27,95 27," 27,55 pour une qualihi standard 
1967 27,1\ 26,7\ 25,93 30,18 30,79 30,99 
l!Hli 31,71 32,16 33,28 33,11.> 32,~ 32,53 37," 30,\5 30,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
IT ALIA alia produzione quotati nellt piaue 21 1966 32,n 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,~ 31,58 32,~ 31,68 31,60 31,53 
di 8 provincie 
1967 31,69 31,86 31,\2 31,55 31,~ 
1910 31,60 33,59 33,15 33,26 32,82 ~.1, 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEN 33,20 32,5\ ~.20 NEDERLAND (of botrdorij) doorsnttkwaliteit 31 1966 ~.03 33,5\ ~.09 30,99 31,1li 30,88 31,60 32.~3 
op boo is 16 I vocht 
1967 32,26 32,65 32,60 33,10 
1910 30,30 31,30 31,50 31," 30,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,3) 29,98 :n.~ ll,JO 31,16 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION dana lu rtgiona suiwnt les 41 1966 30,63 30,55 31,27 30,88 30,56 30,62 ll,55 ll,27 . . 29,96 30,31 30,50 30,60 BELGI 5 110rchis regulolours du pays 
1967 30,n ll,\6 30," 31,00 31,69 32,~ 
1910 
LUXEMB. 1966 
1967 
rrn~rlllllll mlllllll m 1111111 m lllllll.'f011111111 mlllllll wllllllll mlllllll mll1111112r\ IIIIIIIITIIIIIIII mllllllll'fll 
Fll I I I I I \
5
1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I IV I I I I I I I I IV I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I t11 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
t\'1111111 111~'fl'1111 111ff'11111 111Wl'1111 lll~'fflllllllff'rlllllllw~IIITI I lffrlllllll~"frllllillff'rll ITIII~lriiiiiii~T·rlllllllwrlllllllwr111111131'ffllll 111ffl11 
r~lll'fiiiiiiiii'YIIIITIIII'flllllllllflllll11112flllllllll'flllllllll'fi111TIIII'flllllllll'flllllllllflllllllll'flllltllll,llllllll f, y 1 1 1 I t I I I I vI I I I t I I I I rl I I I I I I I 11f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I , 1 1 I I I t I I I If I I I I t I I I 1¥ I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I 
1) lm Juli du Vorjoh10s btglnnond - Conwen~ant on juillet de l'onnio p-iddonto. 
Quollonvoruichnls ouf der 1otrton S.ito - Soll'etl voir 1o dtrniiro page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hm.dtlsprtlu - Prix de gros 
W E I C H W E I Z E N (Gro!Jiancltlsprtlae) BLE TENORE (Prladegroa) 
I j ,,..,,- l'rb/ 100 ko/ NotJ-Io .,.....,, • -·lo •••-s. L..w ,,. .. ., ..... ,.,. .... .. 
. ,.,, D'tella conc.mont Jn ,..1. Jl I j i Ill "In IIIII J p II A II J J A s 0 N D 
1965 47,~ ijj,07 U,70 ij!,lJ ij!,ll) 49,45 49,16 !ll,IO 
- "·00 48,10 47,15 47,111 ij!,lJ 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 19Eil 47,R1 48,11! 49,25 49,00 48,55 48,10 48,15 "·Ill 46,55 47,70 47,95 48,10 DEUTSCHL Dort.ond -
1967 48,60 48,16 48,25 48,15 48,15 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 19Eil 51,~ Sl,lll 51,04 Sl,fi8 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 !ll,m 51,00 51,57 52,02 
FRANCE (prl• ..... ) d6part """"i1110 11 1966 51,84 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 !ll,31 !ll,83 51,32 51,77 52,12 otock•r (CHIC) paur lo pay• tnlitr 
- 2M qulnzalno ... 110is - 1967 53,23 52,88 53,41 53,m 54,~ 54,16 
PREZZI All'lNGROSSO 
191fi 6~ 0888 6900 6925 6945 7 031 7463 71Dl 6425 6463 66ll 6675 61Dl 6800 
IT ALIA per vagone o autocarro o claterao 22 1965 6723 1679 6900 6 913 6893 6888 6700 6588 6100 6445 6475 6486 6lilfi 6787 
complotl loaoo Milano 
1967 6825 6887 6895 6 956 70!fi 7075 
1965 37,~ 38,10 39,!ll 10,45 IO,!ll . 
-
. . 36,1fi 37,00 37,:11 37,00 38,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 36,00 37,90 38,35 36,$ 38,75 38,00 36,00 36,:11 36,:11 37,00 37,16 38,10 Hotwlni)ID Rot!trd011so boon - . 
1957 36,25 38,35 36,55 38,16 38,90 38,00 
191fi 532,7 526,5 53),2 536,6 541,4 546,3 5!ll,8 553,2 . !ll9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI depart dgoc:o, aopMo do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535 - 486,0 486,3 !ll5,3 521,6 526,8 troi• bourau 
1957 533,4 537,7 541,0 541,2 541,0 541,2 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
''""'- "''•' Dll/lOOko 
1965 47,1() 48,07 47,70 48,Xl 48,111 49,45 49,85 !ll,IO . "·00 46,10 47,15 47,111 48,ll 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 47,R1 48,80 49,25 49,00 48,$ 48,10 48,15 "·00 46,55 47,70 47,95 48,10 DEUTSCHL Dort.ond . 
1957 48,60 48,16 48,25 48,15 48,15 
• PRIX DE RETROCESSION • 21 1965 41,811 41,97 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 43,56 41,63 10,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prl• .. gros) depart orva•i .. o stockovr (CHIC) paur lo pays onlltr 11 1966 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 10,26 40,76 41,18 41,56 41,94 42,23 
- 2me qulnzalne du •ois - 1967 43,13 42,811 43,27 43,50 "·03 43,88 
1965 "·06 "·08 "·16 44,32 "·45 45,00 47,76 48,~ 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 PREZZI All'INGROSSO 
ltJ,03 42,75 43," IT ALIA per vagont o outocarro o ciat11111a 22 1966 "·16 "·2' "·12 "·08 42,88 42,16 10,96 41,25 41," 41,52 42,66 comploti haso Milano 
1967 44,32 "·08 "·13 "·52 45,22 45,28 
1965 41,81 42,~3 43,1fi "·70 "·75 . - - . IO,!ll 10,88 41,22. 41,55 41,99 
NEDERI:AHD GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 41,99 41,88 42,38 42,00 42,82 42,98 42,98 . 
-
~.11 10,11 ¥>,88 41,82 42,10 Hotorinl)ln Rottordomso boon 
1967 42,27 42,38 42,00 42,93 42,98 42,98 
19ffi 42,62 42,26 42,42 42,93 43,31 43,70 "·06 "·26 . 10,78 10,83 10,00 10,92 10,93 
BELGigliE PRIX DE GRDS 39,06 BELGIE depart nigoco, moyonno do 41 1966 41,49 41,30 41,30 41,72 41,68 41,68 42,111 42,00 . 39,04 10,26 41,73 42,14 trois bourses 
1957 42,67 43,02 43,28 43,ll 43,28 43,ll 
19fll 
LUX EM B. 1966 
1967 
FWFibg · 500 5\0 5;10 530 5{0 5$0 sr 520 510 5'10 6QO 610 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 
~~I I I ''1 I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 4f I I I 1 I I I I I 4f I I I I I 11 
~ffo ~ 'fo ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7'fo ~ ~ ~ ~ ~ 111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
a II 1f1 II I I I II 1f11 II I I 111Y1111 I I I 11f111 Ill 1111 I Ill I 1111,.11 111111 1Sf111 I I Ill 1f1111 I 1111'f 111111111T11 II I 1111f1 111111 11'f111 11111 1 r, I I I I I f1 I I I I I I I 1l1 1 I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I I f1 I I I I I I I 111 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I ,y I I I I I I I I If I I I I I I I I s I I ~ 
I) lm Juli du V..-johres begiMend - Co11111o~onl en jvillet de l'oMit pricidento. 
2)Ab 1.8.1962: gewogenor Dvrchschnittder In der lerzten Mcn.otowachtln 25ousgowiihlton 
Departemonts futgutollten Preiso. Ab 1. 7.1963: gewogener Durc:lllchnilt der In 30 Depor-
tomonts in derMonotomitto futgestollton Proiso.Abgoben undKoslon zu Luton dto Kiiuloro 
hinzul)lziihlt (soil 1.8.1962). Dio Abgobon kiinnon am Wirtscholtsjohruendt Gtoonotond von 
Berichtigungon soin und domit Proiorovisionen horbeiliilnn. -A partir dv14-1962:moyenno 
pondtrto clts prla .. lo clomiiro somalno du mots, consta!Os dons Its 25 dipartamtnls· 
temoins. A partir clu 1·7-1963: moytnno pondir6o .. s prl• ov mlliou.., mols, canstoth dons 
lu 30 diportomonto-timolno. Prl• mojorh du -s ol f~als i chorl)l duacl.toun (dtp!IS 
lo 1-8·1962). Cu chorl)ls son! suocoptiblu d'otro rocti66os tn fin do compa!Jio, co qui 
ontrarnoroit ..,, .-vtsloo du prl•. 
Quollonvorzoichnls ovf der lotzton Soilo- S..rcu ... tr lo domliro pogo. 
17 
GERSTE ORGE 
Groflihandelspreise - PrJx de gros 
52 
50--
48 --
46 --
44 --
42--
40--
38--
36--
34--
32--
30--
28--
26--
24--
22--
20--
G E R S T E (GroBhandelsprtlu) 0 R G E (Prix dt gros) 
j J Prelu • Prbl/ 100 k1/ NotlonoS. Wihrun1- Monnot. •tiona .. loM Prel••rlivt.rungen ... ,. Ditollt concemont '" prt. I 
.! I 
1 ~ !ilWjl) Ill Ki 0 J F II A II J J A s 0 N 0 
1965 
"·50 "182 "·00 44,75 44,50 "·20 ~5.10 ~5.35 ~.35 ~5.15 "·65 44,10 ~~.Jl "·Ill 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
"·09 ~3.15 ~3.~ DEUTSCHL. Dorlmund 05 1966 "·65 44,20 "·Ill "·50 "·16 "·Ill "·10 ~3,00 ~3165 ~3.~5 oAuslandsgonl., 
1~ ~3.60 ~3,W ~3,(1j "·JO "·Ill 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1965 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 W,57 ~2.13 ~3,10 39,00 37,48 38,20 38,~9 38,91 ~.zz 
FRANCE (prla do gros) dipart organism• 11 1966 ~0.01 ~1.~6 ~.92 10,71 10,~1 ~2.05 ~.~ 38,65 38,02 38,111 39,00 39,~1 39,80 stochur (OHIO pour lo pays ontior 
- 2mo qulnzolno du ooois - 1~ ~.23 ~.12 ~.52 ~1,81 ~2.72 ~.98 
19ffi ~923 sm 50~ so~ 5050 50~ 50~ ~liS) ~938 5 125 5710 5788 5725 5600 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1966 5 "~ 5 325 5 100 5 375 5~ 5~ 5~ 5 100 oOno vutito• Fogglo - - - - - -
1967 5000 ~950 ~750 ~750 ~~ 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
19ffi 31,82 33122 32,70 33,00 32,20 32,~ 32,95 ~.oo . 32,35 33,20 33,55 ~.Jl ~.75 
NEDERLAND oZoooorgonh 31 1966 33,51 32,90 ~.75 ~.31 33,25 33,10 33,05 32,15 
-
ll,W 31,00 32,15 33,70 33,~5 
Notorlngon Rottonlomu bcun 
1967 ~.90 33,75 33,15 33,00 33,16 33,16 
PRIX DE GROS 1965 ~3,1 ~59,8 ~63,1 ~.3 ~63,2 'ffi,3 m,6 H5,2 - - "3,0 440,8 446,0 ~z.o 
BELGI~UE • Or go d' ''" • 41 1966 ~55,5 ~57,1 ~68.3 ~.8 ~55,8 ~.5 ~lli,O ~~.8 "5,6 ~50,7 ~56,0 ~52,1 ~56,9 ~.8 BELGI depart nigoco, 
moyenne de trois bol.l'ses 1967 ~62,0 ~.~ ~59,6 ~69,1 ~75,6 
191li ~16.~ ~~.6 ~95,0 ~95,0 ~.o ~95,0 510,0 510,0 510,0 510,0 ~llJ,O ~JO.o 500,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
~98,0 510,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 ~75,0 LUX EM B. i l'utilisateur 50 1956 ~97,5 - . 485,0 500,0 
oOrgo 2imo quoliti• 
1967 
f'Niu- Prla I DM/100 kt 
1965 
"·50 44,82 "·00 "·75 "·50 "·20 ~5,10 ~5,35 ~6,35 ~.15 44,1li "·10 "·J) "·Ill B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortoound 05 1966 ~~.og 44,65 "·20 "·Ill "·50 "·16 "·Ill "·10 ~3,00 ~3,65 ~3,15 ~3.~5 ~3.~ oAuslondsgorsto • 
~3.60 ~3,W ~3,16 "·JO 44,111 1967 
• PRIX DE RETROCESSION 1 2) 1965 31,57 32,19 31,54 32,Jl 32,31 32,87 ~.13 ~.92 31,1lJ ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prla do gros) depart orgonismo 11 1966 32.~2 33,59 33,15 32,98 32,7~ ~.07 33,17 31,31 :t,BO 31," Jl,llJ 31,93 32,25 stockour (OHIO pour It pays ontior 
- 2mo qulnulno du mols • 1967 32,59 32,51 32,83 33,87 ~.Ill 35,63 
1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,1lJ 32,00 36,93 36,48 36,~ 36,22 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 ~ 9~ ~.o8 
- - - - - -
32.~ ~.~ ~.88 ~.56 ~.56 oOno vutito1 Fogglo 
1967 32,00 31,68 ll,IO ll,W Jl,lO 
1965 35,18 36,71 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
36,13 36,~6 35,58 35,00 36,~1 37,57 
-
35,75 36,69 37,07 37,00 38,~ 
NEDERLAND cZomergerstt 31 1966 37,03 36,35 38,\U 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 
-
33,59 ~.92 35,52 37,2~ 36,96 
Notoringen Rottonlomu bcurs 
37,29 36,63 1967 37,13 37,~ 37,ill 38,56 
PRIX DE GROS 1965 36,25 36,78 37,(1; 37,1~ 37,06 37,Jl 37,89 38,02 - - 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGI~UE oOrgo d'iti• 41 1966 36,44 36,57 37,~ 36,86 36,~ 36,68 37,20 36,38 35,65 36,06 36,48 36,17 36,55 36,86 BELGI dipart nigoco, 
moyenne de trois bourses 1967 36,96 36,43 . 36,n 37,53 31l,05 
1965 38,83 39,16 39,00 39,1ll 36,W 39,1ll ill,lll 10,111 ill,OO 10,80 36,111 37,1ll 10,00 10,00 
PRIX DEPART NEGOCE 39,il' 10,00 10,111 10,00 10,00 W,ID W,ID ill ,DO w,oo LUX EM B. i l'utilisateur 50 1966 39,111 - - 38,00 38,00 
oOrgo 2imo quaUth 
1967 
~~~ 1rl I I I I I I I l•rl I I II I I I 111 I I I I I I I ~·~ I I I I I I I l•n I I I I II I l•rl I I I I I I I tf1 I I II I I I 1•f01 I I I I I I I 1S1f'1 I I I II I I m I I I I II I m I I II I I I W1 I I Ill I I 1Sf~ 
Fll I I I I I I I t' I I I I I I I I I 3{ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I :If I I I I I I I I I f I I 
~~~~~~~~~~m~~~~~~~wr~~~~~~~m~~~~~~~m~~~~~~~fn~~~~~~~wr~~~~~~~m~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~ff~~~~~~~~?rr~~~~~~~ffr~~~~~~~wr~~~~~~~1fi01111111wr~~~~~ 
tt11 Ill 11Y1 Ill 1 I Ill f1111111111•r I I I I 1111.,1 I I I I II 11.,1 I I ill II l'flllllllll.,llll I I II I 'f1 Ill I I 111f11 II I Ill 1l I I 1111 111Y111 I I 1111f1 II I 
t
0T I I I I t't I I I I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I y I I I I t I I I If I I I I I I I I I y I I I I f I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I ! I I I tf I I I 
I) lm Juli du Vorjahros beglnnend.- Common~crnt on juillot do l'onneo pricidonto. 
2) Ab 1.R.1962: gowogonor Durchschnitt dor In dor lotiien Monatswocho In 16 avsgewahlten 
Dopartoments luigestellten Proiso. Ab 1. 7.1963: gowogener D .. chschnltt dor in 30 De!> or· 
tomonts In dor Monatsmitto lutgostollten Proiso.Abgabon und Kosten 11 Luton des Kaulers 
hinzuguohlt (uit 1.8.1962). Die Abgobon koMtn om Wlrtochaltsjohrosondo Gegonstand von 
Borlchtigungon soin und dam it Proisrovislonen horboiliilron. -A partir du 1 J1,1962: moyonno 
ponderit des prix do Ia dorniilro semoino du mols, constotb dons los 16 diparto••ts· 
limolns. A partirdu 1·7·1963: moyenno pondirit du pria au milieu du 110ls, constatis dons 
lu 30 dipartoments-timoins. Pria majores des taaos ,, frols a charge duochoto .. s(dopuis 
lo 1.11·1962). C.s charges sont susceptible• d'ilro rodiliits on lin do campagne, co qui 
entraifterait 1.1'11 rfvisian du P'iX. 
Quollonvorulchnls auf dor lotzton S.ito -Sources voir Ia dornlilro page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandelspreiu - Prix de gros 
RE 
--12 48 
46-
--11 44 --
42 --
--10 40 --
-9.5 38 --
-9 36 --
34-
-8 32 --
30--
-7 28 --
26 --
-6 24 --
22--
-5 20--
-4.5 18--
-· 
16--
H A F E R (GroBhandelsp~lse) - A V 0 I H E (Prix de gras) 
j 
·i Praise - Prix I 100 •• - Hatlonala Wihruftr -Manno .. natlanole Land Ptt~l .. rliutarunp'l I .. 
Par• Ditoilt concernant I• '''• .! I 
"'i .! 011)1) OKi J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1965 ~1,95 ~2,11 ~1,75 ~1,00 ~1,00 ~2,10 ~3,25 ~2.85 ~3.~ ~2.00 ~2,75 10,95 ~1,10 ~1,50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPRElS ~0.65 DEUTSCHL. oAu1land•hafert 05 1966 . ~1,00 ~1,30 ~l,Sl ~~.~5 ~l.li 10,70 10,00 39,85 39,55 39,90 10,15 Dortmund 41,00 1967 40,70 ~1.20 41,50 ~1,00 
1965 36,18 39,68 36,52 36,~ 37,56 ~~.~ ~2,70 ~3.00 ~3,10 37,~ 37,68 39,li IO,Sl 10,38 
PRIX DE MARCiE 
36,32 FRANCE Avoint blanche/jaunt 50-51 kg/hl 12 1966 3d,IO \0,00 38,~1 37,00 36,88 36,91 36,15 35,12 ~.oo ~.57 ~.so li,30 36,29 
Amien• -1.8.64- Dep.Sommo 
37,23 35,45 35,08 37," 38,56 1967 
PREZZl ALL'lNGROSSO 
1910 s 003 5 1~9 5 300 5200 5150 . . . . 5038 5 100 5 100 5 100 5 100 
1TAL1A per vagone o outocarro o cisterna 22 1966 5208 5 132 5 100 5150 5300 5300 5~50 5~50 ~ 883 ~920 5000 5000 ~930 5000 
completi base Milano 5 137 5 219 1967 5215 5215 5 215 
1965 31,59 31," 30,00 31,!11 30,55 31,10 33,~5 33,50 . 30,85 30,85 30,~ 31,40 31,85 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRUZEN 31 1966 31,19 30,20 31,95 31,~ 1>,55 31,00 31,90 . . 28,85 28,95 28,50 29,15 29,00 Hoteringen RoHerdamse beurs 
1967 30,85 30.~ 30,05 31,55 32,70 32,95 
1985 421,0 m,2 m,6 ~36,5 ~29,9 ~39,1 456,4 ~62.~ . . ~21,0 ~zs.~ 428,5 ~35,9 
BELGl~UE PRIX DE GROS, ~1 BELGl depart ntgoce, 1966 129,6 428,5 ~.o m,o ~26,0 m,o ~31,0 ~29.1 . . ~22,5 m,1 ~26,G ~27,1 moyennt de trois bourses 
1967 ~28.7 425,8 425,4 m,s "1,3 
1965 4~.~ 479,2 485,0 400,0 410,0 400,0 ~oo.o 400,0 ~oo.o 495,0 ~.o ~30,0 ~95,0 495,0 PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. it l'utilisateur 50 1966 4lO,B 400,0 495,0 ~10,0 ~9),0 ~oo.o 49l,O 400,0 488,0 . . 400,0 400,0 ~70,0 
'Avoine 2irae qua lite • 
1967 
p,.r .. -Prix I OM/100 kg 
GROSSHANDELSABGABEPREl~ 1965 41,95 ~2,11 41,75 
41,90 41,90 ~2,10 43,25 42,!EJ ~3.05 ~2.00 42,75 10,95 41,40 41,50 
B.R. 
DEUTSCHL. oAu•land,hafen OS 1966 40,65 . ~1.60 41,30 41,Sl ~1,45 ~1,35 10,70 10,00 39,10 39,55 39,90 40,15 Dortmund 41,00 41,20 1967 40,70 41,50 41,00 
1965 29,31 32,15 29,59 29,93 30,~3 33,26 ~.Ill 34,92 ~.92 30,25 30,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCiE 29,40 FRANCE Avoine blanche/jaune S0-51 kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,00 
Amien• -1.8.64- Dep.Sommo 
30,16 28,72 28,42 30,33 31,2' 1967 
1910 32,02 32,95 33,92 33,28 33,60 . . . . 32,2~ 32,~ 32,~ 32,~ 32.~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA per vagont o autocarro o cistema 22 1966 33,33 32,84 33,~ 33,60 33,92 33,92 ~.88 ~.88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
compltti base Milano 
33,40 1967 32,88 33," 33," 33," 
1965 33,80 ~.7~ 33,81 34,25 33,76 ~.97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 ~.70 ~.97 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijZEN 31 1966 34,46 33,37 35,30 34,75 33,76 ~.zs 35,25 . . 31,66 31,99 31,~9 32,32 32,71 Hottringen Rotterdamse beurs 
1967 33,87 33,20 33,20 ~.86 36,13 36,~1 
1965 33,68 ~.98 ~.93 3\,92 ~.39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 ~,03 ~.28 ~.87 
IIELGiiUE 
PRIX DE GROS, 
1966 35,20 3~,56 34,08 34,16 34,~8 34,33 33,00 depart nigoct, 41 34,37 34,28 . . 33,93 34,13 34,17 BELGI moytnnt de trois boursu 
1967 34,30 34,06 34,03 34,00 35,30 
1965 37,63 38,33 38,00 38,40 37,00 39,20 39,20 39,20 39,20 39,60 35,20 ~.10 39,00 39,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
Sl 39,20 36,00 LUXEMB. a l'utilisateur 1966 38,47 38,40 39,60 37,00 39,20 39,20 39,20 39,20 . . 36,80 31,80 
•Avoine 2imt qua liNt 
1967 
ft'r\1 I I I I I II I I N°1 I I Ill I I 1~01 I I It I I I 13f01 I I I t I I I 13, 01 I I Ill I I W1 I I Ill I I 13f~ I I Ill I I 13f01 I I I II I I 1'i01 I I I II I I 1'!01 I I ill I I 1'i01 I I Ill I I i'f~ I I ill I I I I 
{11 I I I I I I I I I I,. I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I IV I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'\' I I I I I I I I 
~~·l,lllllllllll~·ffll 11 ~~,wr~"",,ffr"l"llwr,"l'"~fr~,,~,"wr~, 11 ,1,1fl011111111fr,,,l,"~fr,,,l,"m,,,,,"t1f,o,,,l,,,sl'ff" 11111wr,1 11111rfr"11 1; 111 
ft1111111~ 111111111YIII II llllylllllllllflliillill"flllllilllylllllilll'fllll II 1111'111 II llllflllllllll~lllllllllfllllll II 1f1111 f, 1 I 1 I I 1 y 1 I I I t I I I I ft I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I y I I I I t I I I 13f I I I I t I I I I¥ I I I I t I I I I lf I I 
I) lm Juli du Vo~ahru beginnend - Commen~anlen juillol de l'ann'• prictidonle. 
Quellenveruichnis auf der lttlten Seite -Sources voir Ia derniire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
. j j Pre I .. - Prbl/100 kg/ Hatlanole Wihrunt- Monnol• ftotlonoll Lend Pr•l .. rliuterungen I 
,.,. Oitoils concornant S.1 prl• .t I l l ~ II' Will I!Ki J f II A II J J A s 0 N D 
191li a,82 16,19 H,63 15,50 19,56 11,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10,74 DEUTSCHL. Frei Verladestalion 1966 
Hannover 
10,91> 9,~ 8,35 1967 
P~IX DE GROS 
191li 36,12 37,~ 32,00 ll,OO 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE t intje norme 1•2) 11 1966 40,29 35,00 35,00 35,00 35,00 76,~ 38,17 54,~ 35,~ 34,17 32,67 35,00 37,00 Hallu Centralu do Paris 
1967 38,00 32,00 38,75 l!l,~ 59,94 34,42 
PREZZ1 ALL'1NGROSSO 
191li 4 354 4 374 4 125 4 625 5400 3900 4~ 4~ 41ll0 3~ 4540 4375 4 325 4300 
1TALIA t Patatet 21 1966 H99 4 614 5~ 5500 5500 
Torino 
5000 . 4500 4~ 4500 4000 3~ 4~ 3750 
1967 3~ 4000 4000 4500 4000 
BEURSPRIJS 191li 13,05 15,41 11,00 11,00 11,!5 16,!ll 22,ll . . . 14,50 15,00 16,88 18," 
NEDERLAND 
• Kloiaardappolen Binljo 35 mm • 31 1966 22,70 21,30 21,1D 3),38 25,88 Rattordamso Aardappolboun 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 
haagsto natorlng 1967 13,65 13,54 17,63 23,~ 27,00 
191li 141,2 lll,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 255,6 245,1 lll,O 109,4 134,3 168,3 3)3,2 235,4 
BELGI~UE PRIX AUX PRODUCTEURS zn,6 285,3 rolovb sur los 2 11arches 4~ 1966 ll2,4 327,5 300,2 462,5 474,8 423,4 216,5 1n,9 159,6 175,5 179,7 100,2 BELGI ri~J~latouro du pays 
1967 167,3 162,3 3l0,3 299,1 255,2 196,1 
191li 220 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1966 210 livri franco cavedu consommatew 3) 
1967 
P,.l••- Prfx/ OM/100 ._, 
191li H,82 16,19 14,63 15,50 19,56 11,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 12,06 12,00 1M3 1~. 74 DEUTSCHL. Frei Verladestaliaa 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 Hannover 
1967 10,91> 9,50 8,35 
PRIX DE GROS 1 
19!'0 29,26 ll.~ 25,93 24,31 28,36 34,17 00,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23.~ 25,38 
FRANCE • Bin tie nona 1• 2 11 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,98 Hollu Centraloo do Paris 
1967 30,79 25,93 31,10 31,19 48,56 27,89 
191li 27,87 27,99 26,10 29,&1 34,56 24,96 28,1D 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPatatu 21 1966 30,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 . 28,1D 28,1D 28,1D 25,1ll 24,00 27,20 24,00 
Torino 
1967 24,00 25,1ll 25,1ll Z'J,ID 25,00 
BEURSPRIJS 191li n,42 17,03 12,15 12,15 13,20 lij,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,1li 3),38 
NEDERLAND oKiolaordoppolen Biotjo 35 11m• 31 1966 25,08 23,54 24,09 22,52 28,1ll Rottordamoo Aardappolbevro 38,12 39,99 . . . 14,74 14,59 14,56 14,~ 
hoogste n::.tering 1967 15,08 14,96 19,48 25,97 ll,~ 
191li 11,30 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,10 8,75 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGijUE PI!IX AUX PRODUCTEURS 
BELGI relevh sur les 2 marches 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 14,04 14,38 13,54 riguloleuro du pays 
1967 13,38 12,98 16,02 n,93 al,42 15,00 
191li 17,6 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1966 19,2 livri franco cave du consommateur 3) 
1967 
.'W/'f111 if~ I I I I I I I 11f01 I I I I II I 111°1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I II 11f'1 I II I I II 11f'1 I II I I I 111f01 I I I I I I I 11r11 II II II 12r1 I II I I II m I II I 1 1 1 m 11111 1 1 m 11 1 1 1 
~~ I I I I I I I I , I I I I I I I I I If I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I vI I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I VI I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I 1 1 1 1 Y 1 
Lit l~ l6lJO 17110 l~ 19,PO 2QI)O 21.P0 ~0 2:1110 24j)O 2~0 2~0 27.PO 28J)O 29.PO 
II I II 1111111111111111111 IIIII II 11111111111111111111111111111111 111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111 11111111111111 Ill I 111111111111111 IIIII 
r\' I I Ill I I I 'f I I I Ill I I I 'f I I I II I I I I \41 I I Ill I I 11f I I I Ill I I I 'f1 I I II I I I .'(I I I II I I I 11f I I I II I I I 11f It I I Ill I 12f I I I 1111 11'f I I II II I I I f1 I I Ill I I 1'1'1 I I 
r1 I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I r I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I 1·1 I I I I I 11f I I I I I I I I t 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'JI I I I I I I I I I 
I) lm Juli doo Vorjohru beginnend - Catlllllon~anl on juillol do l'amio pricidento. 
2) Auller Fru'"hkarloHeln (Moi·Juli)- Sauf periado primeur (mai 6 juillol). 
3) ZollrOUlll dor Lagerung: 15.9.·15.11.- Piriado d'encavemonl: 15-9 ·15-11. 
Quellen'leruichnis auf d~ letztln Seite -Sources voir Ia derniire page. 
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I WEICHWEIZEHMEHL- FARIHE DE BLE TEHDRE 
I a j j Preln- Prl•/100 lr.t I Notlonole Wihrvnt- Monn•l• notlonele Lw Prtlserliutetunt•n I 
,.,. i D'ta.lls ctnceraant lea prl• .! I I ~ OWill d Ki J F II A II J J A s 0 H D 0 
' 1965 65,g5 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weiunmehl T. 5SO 04 1966 67,7~ 68,06 68,15 68,2ti 68,2ti 69,05 1Jl,g7 10,1~ 10,1~ 10,13 l!,13 10,79 Cl 8 Biirsen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 
1965 7~.50 7~,50 7~,!1) 7~,50 7~,50 7~,!1) 7~,50 74,50 7~.50 7~.50 74,50 7~,50 7~.50 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 1966 7~,50 7~,50 7~,50 7~,50 n,50 74,50 7~,50 74,50 7~,50 74,!1) n,50 7~,!1) 74,50 74,50 FRANCE Farino paniliablt T. 55 11 
- Paris-
1967 n,50 n,50 7~.50 74,50 7~,50 n,50 
PREZZI ALL'1NGROSSO 1965 g 757 9700 911l0 g!O) 911l0 gfliO g!n) g700 giiX) g66Q g700 g 715 gin) 
Farina di lru01ento da pant - 1966 gns g 003 gin) gsoo giiJ() gin) g10Q giiX) H50 gi(J() gi(X) 9100 948l 911Xl ITAL1A Tipo 0- (ceneri 0,60- Glu!ine 22 
10-11)- Fronco Miloao- 1967 9625 9 650 9650 9650 9650 9650 I.G.E. esclusa 
NEDERLAND 
1965 lll3 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI ForinQGoniliable 44 Typo 1~7 710 710 710 778 858 
1965 
1966 
1967 
011/ lOUt 
1g65 65,95 65,76 65,76 65,76 5),6d 55,6!l 66,16 6C,15 66,15 66,11 66,07 66,07 6>,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Wtlunmehl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,2ti 69,05 69,97 10,14 70,14 10,13 10,13 10,79 Cl 8 Borson 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 
1965 00,36 00,36 60,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
1g56 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 FRANCE Farino paniliable T. 55 11 60,36 60,36 W,36 00,36 
-Paris- 1967 &!,36 W,36 W,36 IIJ,36 IIJ,36 W,36 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,011 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frui'Qeato do pane - 1g66 62,26 61,~ 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," &!,48 00,16 00,16 00,16 00,67 61," 1TALIA Tipo 0- (centrl 0,60 - G1utine 22 
10.11)- Franco Milano- 1g67 61,00 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 I.G.E. escluso 
NEDERLAND 
1965 5)," 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 56,80 56,80 56,80 56,80 56,00 56,80 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 56,80 56,00 56,tll 56,00 56,00 56,80 BELGI Farino paniliable 44 56,80 56,lll 56,00 56,00 56,80 56,80 56,11l 56,00 Type 00 1967 56,00 56,80 56,80 62,24 68,64 
1965 
LUXEMB. 1g66 
1967 
I) Ina Juli du Vorjahres beginnertd - Commen~ant en juillet de l'annte pricidente. 
Quellenwruichnis auf der letaten Seite - Sources voir Ia dernieae page. 
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ZUCKER- SUCRE 
a 
s 
·! Prelu r Prix I 100 .,/ Notlonole Wihrung- Mannole natlonolo Lond Proltorlivterungon : I ... 
,.,. Detolla conurnont los prix .! I 
'i i Owill 0 Ki J F ~ A M J J A s 0 H D 0 
•GRUNDSORTE• 
1965 ll0,8 100,8 100,8 100!8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 11D,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl. Sleuem- 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100;8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachlfrei - Lager des Kiiufers, 
mil Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
•CRISTALLISE n• 3• 1965 98,52 98,52 98,52 98,S2 98,5Z 98,52 98,52 ~J,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart usine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 911,52 9!!,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,5Z 98,52 98,52 104,2 
- taxes comprises -
chargl: sur moyen dt transpCI't 1967 10~,2 10~,2 104;2 104,2 10~.2 ll~.2 
•CRISTALLINO • 191li 19 051 18 511 18 511 18.511 18 517 18 511 18 511 18 511 19 5lJ 19 861 19 861 19 861 19 861 
IT ALIA Pruzi dol produHort al gross isla 2) 
o induslrialo- I.G.E. esclusa- 22 1966 19 867 19 867 19 861 19 861 191367 19 861 19 867 19 867 19 861 19 861 19 861 19 867 19 861 19 861 
sacchi carla SO kg- Milano 1967 19 811 19 867 19 861 19 861 19 867 19 867 
191li 99,93 98,fll 98,00 98,fll 98,00 100,6 100,6 11D,6 100,6 11D,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE •ME LIS • 
NEDERLAND Grossierprijs of labriek 31 19!ii 102,06 102,62 100,6 102.~ 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102 115 102 lli 102 lli 
incl. loelasling en verpacking 
1967 103,3 104,4 10,,4 104,~ 10~,4 104,4 107,1 
.CRISTALLISE • 
191li 1 023 1023 1023 1 11l3 1023 1 023 1 023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 
BELGI~UE Prix dipart usine 44 1966 1 023 1 023 1023 1 023 lOZl 1023 1 023 1 023 1023 1 023 1023 1023 1023 1 023 BELGI (Pariti eaux Anvers : + 4 F transpart 
+ 19F sac par 100 kg) 1967 1 023 1023 lll73 1 073 1 073 
191li 
LUXEMB 1966 
1£67 
OM I 100 •• 
oGRUNDSORTE 1 191li 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 11D,8 100,8 100,8 100,8 100,8 11D,8 100,8 
B.R. Fabrikabgaloeprois einschl. Sleuem - 04 1966 100,8 100,8 11D,8 100,8 100,8 11D,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrochlfrei - Lager dts Kiiufen 
mil Vtrpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
•CRISTALLISE n• 3• 191li 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 
FRANCE Prix dtpart usine 11 1966 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 ~.41f" 
-taxes comprises -
chargl: sur moyen de trans pert 1967 ~.Ill ~.10 ~.10 84,40 84,40 ~.40 
191li 
.CRISTALLINO• 
121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
IT ALIA Preni dal P'odunare al grossista 2) o induslriale - l.G.E. tsclusa - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carla SO kg- Milano 1967 127,2 127,2 1Z7,2 127,2 127,2 127,2 
191li 110,42 108,95 108,95 108,95 108,95 111,16 11,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE •MELISo 
NEDERLAND Grossierprijs of labriek 31 1966 112,17 113,ll 111,16 113,12 113,65 113,1li 113,65 13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. be lasting en verpakking 1967 114,1 115,4 115,4 115,4 115,4 15,4 118,3 
1965 81,~ 81,84 81,~ tl1,84 81,84 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,84 81,~ 81,~ 81,~ 
•CRISTALLISE • 
BELGI~UE Prix dipart usint 
'' 
1966 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,84 81,~ 81,84 81,84 81,84 81,84 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 
BELGI (parit8 eaux Anveu : + 4 F transport 
+ 19 F soc par 100 kg) 1967 81,84 81,~ 115.~ 16,84 lli,~ 
1965 
LIJXEMB. 1966 
1967 
I) lm Cktoloer des Vorjahres loegimend - Commen~anl en oclobn de l'amh preddenle. 
2) I.G.E., 2,3% fur die lnduslrie- 5,3% liir den Haodel- Durchschnillspreist von100 Lire/kg fiir Siicke voniOO kg. 
I.G.E., 2,3% pour l'induslrie- 5,3% paur le commerce- Prix majorb de100 lires/kg pour sacs dtloile do100 kg. 
Quellenveneichnil auf der letzten Seite - Source~ voir Ia dernitre page. 
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KAKAOBOHNEN- CACAO EN FEVES 
·! ! land Prolserliut.,ungen Pro lao Prl•/ 100 llg I Hatlonole Wihrvng- Monnola notlonofa 
.. 
Pays o•t•ll• concernant In prix I 
i !JWill !J Ki J F A M J J A s 0 N D 
KA KAOBOHNEN 1965 149,2 20~,3 182,0 1~ ,0 m,3 136,0 119,0 103,5 128,2 a2,5 1~5.7 157,9 183,2 
B.R. oGhana good fermented, 
DEUTSCHL. E infuhrpreise 02 1966 210,3 183,5 190,2 19 ,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 ~.a 208,7 200,8 221,2 unverzollt ... unversteuert 
cif norddeutsche Hiifen 1967 2~1,6 258,2 25 ,3 2~9,1 2~1,6 2~.2 
CACAO EN FEVES 1965 3)9,1 171,1 m.~ 21, ,7 3)9,6 Jij3,B 163,7 1",6 182,7 200,6 205,1 232,0 200,0 
FRANCE •COte d'lvoire • 1966 213,1 288,5 265.~ 269,7 2,,1 297,5 293,2 100,0 312,5 310,3 211l.~ 2!1l,O zoo.~ 296,~ Prix entrepOt + toxea 11 
.. Paris- 1967 328,5 3~5,6 ~.6 333,9 326.~ 325,3 
CACAO IN GRAN! 1965 ~!nl MlOO 62gxj $1UJ ~200 531lXJ 52200 ~000 19700 52 !DO ~200 ~m 59000 
IT ALIA cAccra • 1966 58392 M 692 !DSXJ !DIDO 63'WJ 6511Xl 66300 65 m 67 IIXl 67 100 MilD 65000 MlOO 65100 Preni all' industria franco vag one 22 
Milano • I.G.E. esclusa 1967 ti89ll 71 liD 7HID 72 :;JO 71 3)0 11 000 I 
1965 128,5 168,2 1~7,8 ll\i,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 15i!,B 
CACAO BON EN 
NEDERLAND Prijs voar de labrikant 31 1966 152,7 168,1 165,8 1~,1 191,6 187,2 187,2 189,8 3)7,0 3l3,3 1~1.~ 
tcourante lc.waliteih 1967 I I 
1965 1~ 2 ~6 H10 1 622 1 818 1 616 1 595 1 31il 1 52~ 1 ~2 1 &!1 1853 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGI~UE cGhona• 45 19ii6 2 175 2 628 2 491 2 267 noo 2771 2 62~ 2 691 2 818 3 032 2 623 2 616 2426 2777 BELGI Prix a I' importation 
cif Anven (achat de 50 kg) 1967 28Sl 3172 3 150 30~ 
1960 
LUXEMB. 1966 
1967 
OM /100 •• 
KAKAOBOHNEN 1965 a9,2 204,3 182,0 1",0 1~1,3 136,0 119,0 103,5 128,2 m,5 145,7 157,9 183,2 
B.R. • Ghana good fermented • 1966 
DEUTSCHL. Einluhrpreise 02 
210,3 11lil,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 230,7 ~.a 208,7 200,8 221,2 
unverzollt - unvers teuert 
cil norddeutsche Hiife• 1967 241,6 258,2 252,3 2~9,1 m,s 2'5,2 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 19~.~ I'Xl,7 169,8 148,9 132,6 117,2 1~.o 162,5 166,2 160,0 210,7 
FRANCE 
•COte d'lvoiru 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 241,0 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 2~,1 
Prix entrepOt + taxea 11 
-Paris- 1967 266,2 200,0 279,2 210,5 2M,~ 263,6 
CACAO IN GRANI 1960 ~10,2 400,0 352,0 346,9 339,2 334,1 307,2 318,1 376,6 346,9 3Sl,1 377,6 351,6 
IT ALIA •Accra • 22 1966 373,7 m,o 387,2 387,8 107,0 421,1 m,3 43l,5 433,9 m,4 "0,2 416,0 ~10.2 416,6 Prezzi all' industria franco vagone 
Milano· I.G.E. oscluso 1967 "'·0 ~57,0 ~.4 ~M,O ~.7 4~,4 
1965 m,9 185,8 163.~ 140,2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,4 141,0 142,~' 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prijs voor do lobrikant 31 1966 168,7 1o5,7 183,2 1~.6 211,7 3)6,9 3)6,9 209,7 228,7 224,6 200,4 
•courant. kwoliteit • 1957 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 3)3,7 192,8 1~5,8 1~5.~ 129,3 127,6 109,5 121,9 155.~ 1Sl,5 1~.2 162,5 
BELGI~UE •Ghana• 45 1966 m,o 210,3 199,3 181,~ 192,0 221,7 3l9,9 215,3 225.~ 2~2.6 3l9,8 3l9,3 19~.1 m,2 BELGI Prix a I' importation 
elf Anvers (ochot de 50 kg) 1967 228,0 253,8 252,0 2~7,5 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
~'f.'t't I f'fr I I I I I I I ff~ I I I I I I I n~ I I I I I I I ffl I I I I I I I f~ I I I I I I I f'f~ I I I I I I I ~l~ I I I I I I I f'f~ I I I I I I I fff I I I I I I I m I I I I I I I f'ff I I I II I I ffY I I I I I I 
rol 11r1 I I II I I I t1rt I I I I I I I 1
1
r1 I I I II I I 1
1f01 I I I I I I I 11, 01 I I II I I I 12Y01 I I I I I I I 12\01 I I I I I I I t2f1 I I I I I I I t2r'i I I I I I-
Lit 261100 27000 2IQOO 29poG 30QOO 31QOO 221100 22!100 UQOO 25000 26000 27000 21QOO 391100 401100 
111 111111111 1111111111111111111111 lllllllllllollllllllllllllllllllilllll 111111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111 t 11111111111111 
rt I I I I I I I 12!01 I I Ill I I t'f'l I I Ill I I 12r1 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 1 2~ I I I I I I I 12f'1 I I It I I I 12f01 I I Ill I I 12f01 I I II I I I 12f'l1 I I Ill I 12Y0t I I Ill I I 12\01 I I I I I I I 1:1f01 I I r~ 1 1 1 1 1 11r1 I 1 1 1 I I I I 1f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12\01 I I I I I I I J'f1 I I I I I I I 12fl I I I I I I I 12f01 I I I t I I I 12r1 I I I t I I I 12f1 I 
l)la Juli des Vorjahru begiMend • Comme~ant eo juillet do l'aMh priddento. 
Quellenwrzeichnis auf der letzten S.ite - Source voir demiire p21J1. 
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PFLAHZEHOL - HUILE, VEGETALE 
I 
Prelu- Prl•) 100 Llt.r • Lltr .. U I Hatlonale Wihrvng- MoMale natlonale J i Lond Preltwliuterungen I .. i 
,.,. Ditollt concernant let prl• 
.! I 
I ! 0WI2) "KI J f ~ A M J J A s 0 N D 0 
1965 154,6 144,6 148,2 1~,7 162,0 1511,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 1~,8 DEUTSOIL. oSpeiseiilo 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 154 6 154 6 154 6 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 
1965 21ll 211l 2~ ~ 2Sl 21ll 2Sl 2Sl 2Sl 2Sl 2Sl 2Sl 2Sl 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
huilo d'orachide 11 1~ 211l 21ll 21ll 280 28l 2Sl 280 211l 2lll 21ll 280 2Sl 2Sl 211l 
- Paris -
1967 280 2'l> 295 2'l> 2'l> 2'l> 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 36 051 37 241 37 332 37 b58 35 900 35m 35 228 34587 34 770 35 594 36 417 36 326 35868 
IT ALIA 
olio d'arachide in cisterna 
22 1966 34 343 32 666 35m 35m 35 228 34 496 34 221 33 672 32666 32483 33 032 32574 26 001 24 705 I.G.E. uclusa 
Milano 1967 24 339 23699 23150 23150 22 780 23 007 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 1",0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
Spijsolio 
1966 135,0 135,3 1l7,8 129,3 1ll,3 127,5 127,8 NEDERLAND "gemiddolde nalionole groolhandols 31 
prijs - herkomsl oony origlnolo 1967 I inklaring invoerbelosting inbt"epen 
PRIX DE GROS 1965 2055 2 270 2ll0 2llll 2170 203l 1 005 1000 1880 1 81'.i 1 9Lll 1 995 2025 
BELGiiUE •huile d'arachide raffinie• 1966 1 956 1 942 2050 1 988 1 '938 1925 1925 1 925 1 925 1925 1925 1925 1 925 1 978 BELGI comutible- franco grossiste-
" lUI de 200 I. sans embollage 1967 1!£>5 1896 1~ 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
' 
I 
DM/100 Liter- Lltret 
1965 154,6 1",6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPRE ISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 DEUTSCHL. .SpeiseOI• 
1967 153,7 147,3 1~1,8 139,1 136,3 137,3 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (en lin .do mois) 1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 '226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE huile d'arachide 11 
... Paris ... 1967 226,9 239,0 z;m,o 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 230,7 238,3 238,9 z;l7,2 2ll,1 229,0 225,5 221,4 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
1TALIA 
olio d'arachide in cisterna 
22 1966 219,8 Lll9,1 229,0 229,0 ~.5 220,8 219,0 215,5 209,1 Lll7,9 211,4 Lll8,5 m,2 158,1 I.G.E. uc1usa 
Milano 1967 155,8 151,7 l48,2 148,2 105,8 151,1 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 153,3 171,8 100,7 1~7,2 159,1 143,4 140,9 138,1 138,7 140,9 149,7 156,9 151,7 
Spijsolio 
1966 ' 1S0,3 149,5 141,2 142,9 1",0 140,9 141,2 NEDERLAND 1!1 gemiddolde naliCWiolo groolhondels· 31 
priis - herkomst .any origina h 1967 inklarlng lnvoerbolas~ng inbegrepen 
PRIX DE GROS 1965 164,4 181,6 184,0 192,0 173,6 161,6 152,4 152,0 1~.4 150,0 153,6 159,6 162,0 
BELGiiUE ohuilo d'orochido roffinioo 1965 156,5 155,4 164,0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGI comestible - franco grauiste -
" lUI do 200 I. sans embollago 1967 156,~ 151,7 151,2 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
fWI'IIot 21.00 22jl0 23.00 2'f0 2!1!10 21\l)O 27PO 2~0 2~0 - 31110 3Z!O I I I I I II I I I 1 I I I I II II I I I I I I 1 11 I I I I I II I I II II I I I I ill I I I I I I I Ill II I I I II I I I I I I I I I I I II I I I I I II Ill I I Ill I I Ill Ill I II II Ill I Ill I I IIIli II II 
f1 1 11r1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I II I I 11f01 I I I I I I I 12?01 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I 1 I, 
Nl~~rrwllllll m~~~~~~rmo~~~~~~~~r:~ lllllmc:o~~~~ ~~m~~~~~~~~'m'l~~~~~~'i'Y~~~~~~mr~~~~~~ m~ 11111m'l'l11111 m~ lllllm~~~~~~mc:o~~~~~~~~fr:'llllllll 
rt 1 1 1 1 I I I 12!01 I I II I I I 12f'1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f\ I I I I I I I 12f1 I I II I I I n11 I I I I I I I 12, 01 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 13r1 I I Ill I I f\01 I I I I I I I 1'f11 I I 
r~ 1 1 1 1 1 , 1{ 0, 1 1 1 t 1 1 1 t1f0t 1 I 1 t I I I ,•r, I I I I I I I t2j0 r I I I t I I I t2l0 t I I I I I I I t2ft I I I I I I I t2ft I I I t I I I t2f0t I I I t I I I 12r1 I I I ! I I I t2ft I 
1) Spezilisches Ge,..ichl boi der Umrochnung: 915 g •1 I - Poids speciliquo rolonu pour Ia cCW~vorsiCWI: 915gr • 11. 
2) lm November dos Vorjahros beginnend - Commen~onl on novembro de l'onnio pricedenlo. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite- Sources voir demiire page. 
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/ 
MARGARINE 
a 
Land Prelterliuterunpn l .. Prelu- Prix I 1 lr:g I Hcrtlonofa Wihrunt -Manno fa notlonalo I .: 
' , . .,.. Ditallt concernant lot prl• .! I 
'i i "will I 0 Chi J F II A M J J A s 0 H 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1,84 1.~ 1.~ 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gro6hqndel 
1,!ll 1,00 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 11Xi6 1,91 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,90 1,00 1,00 1,00 1,00 
lrei Emplangnlatian 1967 1,00 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 
1965 3,18 2.~ 3,12 3,\2 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin dt mois) 
cMargarine ordinaire • 11 1966 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
... Paris ... 
1967 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2\ 3,2\ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 :>15 g)5 :>15 SIS g)S :>15 g)S &$ &$ :>15 50S 505 50S 
franco P'oduttore 
1966 :>15 500 :>10 :>10 500 500 500 !'00 !'00 !'00 !'00 sro ~ ~55 ITAL1A Margarina al consumo diretto 22 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
~ -Milano- 1967 "2 4Qj 4Qj 4Qj IllS 
NEDERLAND 
' 
1965 23,58 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 2~.:>1 2~.:>1 2~,:>1 2~.:>1 2~.g) 2~.:>1 2~.:>1 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
1966 2~.50 2~.50 2~.:>1 2~,:>1 211,:>1 2~.:>1 2~,g) 2~.:>1 2~,g) 2~.:>1 2~.50 2~.50 2~.:>1 2~.50 BELGI pour le Royaume 
1967 2~.:>1 2~.:>1 ~.so 211,50 
1965 
LUXEMB. 1966 
l~bl 
OM/ I., 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 !·~ 1.~ 1,114 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gro6handel 1966 1,91 1,00 1,92 1,!11 1,!11 1,00 1,00 1,00 1,!1) 1,!1) 1,!1l 1,!1) 1,!1l 1,!1l DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangutation 1967 1,00 1,00 1,89 1,89 1,81 1,89 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 ~.63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinaire • 11 
- Paris• 2,63 1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PREZZI ALL'INGRC6SO 1965 3,23 3,23 3,23 ~.23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco P'oduttore 
1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,91 IT ALIA Morgorino Ia consume diretto 22 
campreso imposta di fabbricazione 2) 1967 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 
-Milano- 2,59 
NEDERLAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GRC6 
" 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour le Royaume 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
F'i'F11b, I I I I I 'f I I I Ill I I 1'f I I I I II I I I "f1 I I Ill I I 111 I I II I I I I f1 I I I I I I I I f1 I I II I II 17f I II I II I I I 'f1 I I II I I I I 'f1 I I Ill I I 11 ~01 I I I t I I I 11f~ 1 1 Ill 1 111~ 1 1 1 1 
r•l 1 1 I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 r I 1 1 1 1 1 1 1 1 r 
Lit IPO 2PO 3PO 4Q0 lQO 6DO 7110 IPO 900 IQIJO liDO 1~0 I~ 1<4110 I!I)O 
1 1 1 I I II II I II I I ill IIIII II IIIII I I I II I I 111111 II 11111111 I 1111111 I I I 1111111 I I I 1111111 I II 1111111 I I 1111111111 I 1111111 I II 1111111 I II 1111111111111111111111 t IIIII I IIIII 
F'i 1 1 1 1 1 1 1 1 t I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I II I f I I I I I I I I I 'I I I I I I I I 1l1 I I I I I I I I 'f1 I I I I I I I IV I I I I I 1 1 1 I Y1 I I r, 1 1 1 t 1 1 1 I J I I I I t I I I I l1 I I I t I I I I ~ I I I I I I I I I 11 I I I ! I I I I , I I I I f I I I I t I I I I 1 I I I I l I I I I ! I I I I ' I I I I 1 I I I I f I I I I ! I 1 1 1., 
1) lm November des Vorjahres heginnend - Commen~ant en novembrt de l'annie priddente. 
2) Soil 1959 hat die Fabrikatianssteuer lalgende Andervngen erlahren: Gentz Nr. 4.50 vom 11.6.59 Lit. 120/kg, Gesttz Hr.912 vom 9.11.66 lit.60/kg, Gestta Nr. 1\43 vom 23.12.66 lit. 30/kg. 
Dtpuis 19591'impot de fabrication a subi los variations suivantes: decret n°4.50 du 11-6-59 Lit. 120/kt, dicret n• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, docret n°1143 du h-12-66 Lit. 30/kg. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir Ia demiere pa;e. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Oualittit- Bonne qualne 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitot} 
j 
·I 
L.nlll PreiHrliut.rungen . I .. 
'•r• Detollt concernant let prl• ~ I 
"i ~ ow;ll (I Kj J 0 
B.R. MARKTPREIS l!l&i 281,7 292,9 292,6 
DEUTSCHL. • Bullen Kl. B • 04 1966 282,2 268,3 277,5 Bundesdurchschnitt, 24 G.'OI!m!rltto 
1967 2t3,2 
PRIX DE GRDS 21 
19fli 316,3 317,1 316,8 
FRANCE • Bceul Uro 1ualith rendement ~S\111 11 1966 320,8 319,0 
Prix a Ia Vii ette en fin de mois 
1967 322,3 
l!l&i "900 "297 ~In 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
IT ALIA , Buai Ia qualita • 21 1966 ~3 052 43 015 ~3 097 
11 piazzo 
1967 43 127 
19t!i 261,7 261,7 256,2 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Siachtltooien doorsneo 1o kwalitoih 31 1966 262,5 261,1 258,0 60/62 \Ill uitslachting 
1967 159,3 
19fli 3418 H09 3 liD 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGiniueu rendement 551 41 1966 3 ~43 HlJ 3 325 Marchi d' Anderlocht 
1967 3 101: 
19t!i Jtl72 3 126 3 043 
PRIX DE MAROIE 21 
LUX EM B. t Bovina clout Mt3l so 1966 3116 3 145 3 145 
rondemont SS\111 
1967 
19fli 281,7 292,9 292,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL. • Bullen Kl. B• 04 1966 161,( <tE,3 277,5 Bundudurchschnitt, 24 GrallmSr\tt 
1967 2f,~~. t 
PRIX DE GROS 21 
19fli 256,3 256,9 256,7 
FRANCE oBceul 1iro ~ualitio rendemenl 55\111 11 1966 ~~g,g 158,5 
Prix a Ia Vii ette en fin de mois 
1967 261,1 
PREZZI ALL'1NGROSSO 
19!li 287,4 283,5 289,1 
IT ALIA t Buoi la aualitin 21 1966 27'i,5 27~.~ 275,8 
11 piazze 
1967 276,0 
MARKTPRIJZEN 21 
19t!i 289,2 289,2 283,1 
NEDERLAND .Siachtkotitn doorsnee 1e kwaliteitt 31 1966 200,1 7a1,8 285,1 
60/62\111 uilllachting 
1967 200,5 
19fli 273.~ 272,7 264,0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeniueu rendement 551 41 1966 275,4 173,0 266,0 Marchi d' Anderlocht 2f,(,,t 1967 
1965 245,7 25)1 24H PRIX DE MARCHE 21 
LUX EM B. t Bovins clout M •') so 
ronde men I SS\111 
1966 251,7 151,6 151,6 
1967 
1) lm Juli du Vorjahres boginnend- Ccmmen(ant on jd11et dol'anneo pricedento. 
2) Mit dem angegebenen KoeHizienten in Lebendgewichtsnotierung umgerechnet- le P'iX du 
poids vif ut calcule suivant le coefficient indiqui. 
3) KUht, Farun, Ochsen, Bullen - Vaches, giniues, bCIILifs, tal.lrtaux. 
QuellenverzticMis auf der letzten Seite -Sources voir Ia deniire page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
P,.lae - ~I• I 1 00 let L.llend gewlcht - polda vlf I NotlonoS. Wihn.tnt - Monnel• natlonole 
, M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
29'1,~ 296,8 296,0 2!6,3 297,~ 2!6,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281.~ 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266.~ 259,8 ~.5 262,6 265,8 
261,~ 258,2 259,1 257,1 257,3 
320,1 319,0 322,3 327,8 32~,5 316,8 322,3 311,3 ll~.7 ll2,5 316,8 
322,3 Jll,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 ll8,0 ll2,5 313,5 
323,~ Jll,O Jll,O 337,7 319,0 
"509 "350 ~125 ~Hfli ~298 "~' "386 ~3m ~3 539 ~2~ ~2 fli5 
~2 100 ~2 1~5 ~2 ~93 ~2 577 ~2 573 ~1m ~2 961 ~3 736 "068 "223 44 JCC 
42 573 ~2 618 42 775 ~3 405 
257,~ 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 ~.4 255,0 256,8 
259,9 262,9 268.~ 276,3 m,5 272,1 266,6 262,3 257.~ 155,0 157,4 
262,9 268,4 272,1 m,5 270,8 
3 325 3 ,10 3 813 3925 3890 3100 3325 3200 3 000 2925 3 100 
3~ q40 3825 3 roo 3 8<0 35SO 3200 3063 3000 2970 3038 
3 325 35ll 3738 3890 3 688 
3 ()46 3 Q59 3 151 3 143 3100 3 156 3l:i8 3 143 3H5 3 140 3 126 
3 153 Jl:iO 3 H8 3 145 3 140 3 138 J 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
PNiae -Prix/ DM/100 leg Leilendgewlcht- ,ohla vlf 
2911,~ 296,8 296,0 295,3 297.~ 2!6,1 298,2 291,2 268,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,~ 259,8 254,5 262,6 tt.5,6 
261,~ 258,2 259,1 157,1 257,3 
2~,3 258,5 261,1 2fli,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
261,1 267,~ 271,8 210,0 266,6 261,1 261,1 ~.o 249,5 2'5,1 ;~,( 
262,0 267,4 267,4 273,6 258,5 
284,9 283,8. 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 200,2 278,6 274,8 273,0 
2&1.~ 200,7 272,0 272,5 m,5 268,2 275,0 279,9 282,0 ~3,0 2L' .~ 
272,5 212,8 273,8 277,8 
284,4 289,2 295,9 llO,O llO,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 200,5 296,6 l15,3 ll3,3 ll0,7 ~.6 289,8 284,4 281,8 234,4 
200,5 296,6 l10,7 ll3,3 299,2 
266,0 272,8 ll5,0 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 234,0 248,0 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 284,0 262,4 245,0 240,0 237,6 m,o 
266,0 282,4 299,0 311,2 2!6,0 
243,7 2",7 251,1 2!">1,4 2S2,8 252,5 252,6 251,4 251,6 251,2 250,1 
252,2 252,0 151,8 251,6 251,2 251,0 151,6 250,6 151,1 251,4 252,2 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitOt - Oualite moyenne 
OM 100 kv 
-IIO-tl]ID[JBTiyJMWI~~E~WII:~i•t.~o~vunvi~st,;.tproport~ion:t,f,.~••v•n~vi~••lu~.J~,~·~ .. -t-t-t-tlij-j-~t-t-t-t-r-r-ll~~~~~-r-r-r~~~~~~~~~~r-r-«O---
-l~-LJ!±q~~~C~EE~,±P~n~derol~on~t:~"j•!~••du•l•~ion.C~~<holu~o·•t•~"~·~-l-LJ_J_j_J_J_t_t-~~~~~~~-+-t-t~~~~~~~+-+-+-4~---
-+--t- ~EUT*HU NO 
-+---1- iRAN<IE 
-100~~~~T~ACIJr-~,_~-r-+-;~-+-+-r-r-r~~,_,_+-+-+-~r-~~~-;~~-+-+-+-r-r-r~,_,_~+-+-+-t-~---
• ••• I• 'EOEI LAN I 
• ~· 1-' fELG141UE IELGIE 
_ 95~~~~w·v~••••~nlar.~~--~+-4-+-+-+-~~~~-4-4-+-+-+~~~~~4-4-+-+-+-+-r-r-r-~~-4~~-+-+-+-~---
S C H L A C H T R I H D E R (mlttelgute Qualltiit) 
j 
·I 
Lanol Prelaerliu .. runpn . I .. 
,.,. Di•il• concernant ... prla .! I 
J ~ !II Will !IIKI J 
W.RKTPREIS 1!lfii 22~.3 227,1 226,1 
a.R. c Kiiho Kl. a, 04 1966 n•.i /1(1,1 197,9 DEUTSCHL. BundesdurchschniH, 24 Grol!mcrltto 
1967 207,1 
PRIX DE GROS 2l 
19fii ~.9 2'-L.~ 253,0 
FRANCE c 8ceul2imo qualiti • rondement 511 11 1966 260,7 m,8 
Prix i Ia VilleHo on lin de moll 
1967 2ill,5 
19fii 31~ 37 226 38 518 
PREUI ALL'INGROSSO 35 729 IT ALIA c Vacche Ia qualitit 21 1966 36 002 ~638 
11 plazu 
1967 36132 
W.RKTPRIJZEN 2l 
19fii 233,1 232,5 226,6 
NEDERLAND cSiachlttoelen 2o kwalitoih 31 1966 233,3 234,8 228,3 
58/601 ullllachllng 
1967 211,1 
191li 2829 2888 2725 
aELGI~UE PRIX DE W.RCHE c Vachu • rondement 551 41 1966 2gg; 3 179 200J 
aELGI Marchi d' Anderlecht 
1967 • ?~I 
19fii 2605 2fii8 2573 
PRIX DE W.RCHE 2l 2 661 LUXEMa. caovins clone At 3) so 1966 ZG3J 2679 
rondement 531 
1967 
19tli 22~,3 227,1 226,1 
a.R. W.RKTPREIS 
DEUTSCHL. cKiiho Kl. a, 04 1966 :14,7 r.r. ~ 197,9 
aundudurchschniH, 24 Grol!mcrltto 
1967 :p: 
191li 206,5 <!)6,9 205,0 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE c Bceul 2imo qual itO • ron dement 511 11 1966 ::,,! 196,7 
Prix i Ia Villette on lia do moil 
1967 227,3 
19fii 2~3,1 238,2 246,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 229,7 230,~ IT ALIA cVaccho 1a qualitGt 21 1966 221,7 
11 plano 
1967 231,2 
19tli 257,6 256,9 250.~ 
W.RKTPRIJZEN 2l 
NEDERLAND cSiachlttooien 2o kwalitoih 31 1966 257,8 259,4 252,3 
58/601 uitslochting 
1967 254,3 
191li 226,3 231,0 218,0 
aELGI~UE PRIX DE W.RCHE 
aELGI c Voches • rondement 551 41 1966 239,6 254,3 22~.o Man: hi d' And.-locht 
1967 260,0 
19w roe.~ 212,6 <!)5,8 
PRIX DE W.RCHE 2l 
LUXEMB. cBovlns clauoAt 3) so 1956 m,4 214,5 211,3 
rondement 531 
1967 
IJ lm Juli du Varjahres bogiMend- Commen~anto~ jJillot do l'annh p"cl4ento. 
2) Mit dom angagebenen Koellizienten In Lebondgowlchtsnation~nt um;erecllntt- le prix du 
poids vif est calcule suiwnt It coeHiclent indiqui. 
3) Kiiho, F4roen, Ochun, Bullen - Vachu, genlsses, bceufs, tauroaux. 
Quollenvoruiclulls auf dor lohten S.ito- Sourcn voir Ia demiire page. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (qualltemoyenne) 
p,..,.- Prlx/100 kg Labendpwlcht- polclt wlf I Notl-1• Wihruftl -Maanofe Mtlonole 
F )I A II J J A s 0 N D 
ZJJ.• zi,o 235,9 ~.9 2'3,1 235,7 233,0 225,3 220,. <!)8,6 198,0 
<!)3,5 ro7,6 <!)8,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 <!)7,9 207.~ 
<!)9,8 211,2 m.~ 213,2 220,1 
257,0 258,1 265,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 2\7,9 217,3 239,7 
285,6 ~.1 297,8 295,8 288,6 285,6 266,6 2ill,5 273,. 265,2 m.~ 
262,5 W,6 267,6 290,7 278,5 
37 981 31 009 38255 38 ~7 38 332 37 790 37 821 37 100 36093 ~ 661 33900 
33 661 ~<!JS 35 009 36100 36 2fii 353n 36 255 37 125 37 281 37 491 3i 11 
35 332 JS 077 35 331 36 619 
228,3 2jz,5 237,2 243,1 243,1 237,2 ~.2 227,7 225,~ 223,6 m,2 
230,1 ~.8 2W,1 2~6.0 2",9 2~3,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
~.8 2ll,O 2~2.5 2",9 2~,7 
2700 200J 3 175 3275 3200 3 033 2863 2 760 2675 2fii0 200J 
2900 3'100 3350 3500 3 510 3466 3280 Jr.BB 3050 3050 3!150 
3300 H20 3 550 3 630 3~ 
2575 251!i 2689 2687 2692 2 681 2 687 2679 2 675 2670 2689 
2 675 2680 2 683 2680 2 673 2 67• 2677 2680 2685 2678 2 698 
Pr•la•- Prix I DM/100 k1/ Ubendgft'lcht- polda wlf 
230,~ ~.o 235,9 ~.9 m,1 235,7 233,0 225,3 220.~ 208,6 198,0 
203,5 317,6 208,0 217,2 221,6 217,_3 215,5 210,1 210,1 <!)7,9 a:,t 
<!)9,8 211,2 214,4 213,2 Za1,1 
208,2 319,1 214,9 219,0 216,5 212.~ 217.~ <!)9,1 200,8 176,1 194,2 
231,. 235,5 241,3 239,7 233,8 231.~ 232,2 227,3 221,5 m,9 :::,1 
228,9 Zl',O 233,0 235,5 225,6 
m,1 242,6 2",8 245,~ 2'5,3 241,9 242,1 237,~ 231,0 221,8 217,C 
215,~ 218,9 229,8 2~.9 232,1 226,3 232,0 237,6 23a,6 239,9 237,5 
226,1 224,5 226,1 ~.~ 
252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
254,3 259.~ 265,3 271,8 270,6 269,3 261,~ 258,2 251,0 249,1 251,0 
259,4 Z!i4,1 268,0 270,6 268,0 
216,0 zz~.o ~.o 262,0 256,0 2\2,6 229,0 Za1,8 m,o 212,0 m,o 
232,0 2~8,0 268,0 280,0 280,8 277,3 262,~ 247,0 2",0 2",0 2:.\,0 
264,0 273,6 21!4,0 290,~ 272,0 
<!)6,0 206,8 215,1 215,0 215.~ 21~.5 215,0 m,1 m,o 213,9 215,1 
214,0 21~.~ 214,6 21~.~ 213,8 213,9 m,2 214.~ m,8 m.~ 215,8 
39 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75-100 leg- Poids vif 75 et 100 kg 
--- ~ ~---r--t--1---r--t--1---r--t--1---r~r-,_-t--t--r-1--,_-t--t--r~r-,_-t--t--r~r-,_-1--t-~--r--r-1--+--t--t--r-1--+--t--t--r~r-,_-1--+-~ ---
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebeadgewlcht YCII 75-100 kg) 
Lan4 
j i Prela•rliuterun1en I .. 
P.,, oe .. u. conc•mctnt '" prix .. I 
I ~ 121•111 !2lKI J .. ~ 
l!lffi 251,6 272,1 2~9,8 
B.R. MARKTPREIS 
OEUTSCHL • Schwoino Kl. do 80.99,5 kg, 04 1966 2!r .• 7 :£·(,[ 295,~ BundudurchschniH, 24 Grol!mBrllto 
288.~ 1967 
PRIX DE GRDS 21 l!lffi ~79,0 W,9 ~75,0 
FRANCE 
• Comploto, polds abattu 11 1966 ~s.o 500,0 65 6 n k~ "''• Hallos Controlu, do 
Paris en n de mois 1967 ~.o 
l!lffi 3H63 38~ 33500 
PREZZI ALL'INGROSSO 
~51~ IT ALIA tSulnlllaf'OIIIt 5()..100 kg 21 1966 ~8 aso ~2(1) 13 piano 
1967 53 7li 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 191!i 194,2 196,6 
tSiachtvorllenu 
NEDERLAND x•middeldo kwnlitoit 31 1966 195,8 ~.3 195,8 
0.90 kg lovend gewicht 
1967 ~7.5 78 I uitslachting 
l!lffi Jll>O 29!!i 3 219 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Pores do viandu Prls reloris 41 1966 3 278 3408 3 513 
sur lo 110rchi d'Andorlecht 
1967 3 590 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR l!lffi 3354 3350 3412 
LUXEMB. 
t Pores, cat. I, claue A • 50 1966 3 415 3 "9 3 ~8 poids ab. lnfirieur 6 100 kg, 
rondtmont 781 1967 
l!lffi 251,6 272,1 219,8 
B.R. MARKTPREIS 291,7 DEUTSCHL tSchwolno Kl. do 80.99,5 kg, n4 1966 298,0 295,4 Bundudll'chschniH, 24 Grol!m!rkto 
1967 288,4 
PRIX DE GROS . .iJ 191!i 283,3 285,6 281,0 
FRANCE •Cnmploto, poids vii 11 1966 321,8 330,6 
rendomont 76,91, Hnllu C.ntralu, do 
Paris en fin de mois 1967 318,9 
1965 m,e ~7.4 m.~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA •Suini magroni • 5()..100 kg 21 1966 268,7 313,3 ll8,5 
13 piano 
1967 ~3.9 
AF.BQERDERIJPRIJZEN 3l 1965 214,6 217,2 
• Slachtvarkens • 
NEDERLAND x•middelde kwaliteit 31 1966 216,4 2ll,2 216,4 
0.90 kg lovond gewicht 
229,3 781 uitslachting 1967 
19ffi 214,0 236,~ 257,5 
BELGI~UE PR,IX DE MARCHE 
BELGI • Pores de viandu Prix rtlevb 41 1966 262,2 272,6 281,0 sur lo marchi d' Ander loch I 
1967 287,2 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1965 268,3 268,0 273,0 
LUX EM B. 
• Pores, cat. I, claue A • 50 1966 213,2 Z75,9 ZW,6 poids ab. inlirieur 6 100 kg, 
rendomonf 781 1967 
1) lm Juli des Vo~ahtu beginnond- Cam!DIIn~ont o1 juillot do l'annh p-6cidento. 
2) Origlnalp-oisnotiorung: jo kg NoHogewicht,oinschl'o81ich dor 4 Fiil!e,ahne Kapl,mit oin• 
Riickonspeckdicko von nicht melw als 35nun; u gibt hlno Lebendgewichtsnotierung; diu• 
Preis ist nicht mit dom liir die ond•on Linder orwa"hnten vt'llleichbar; u wlrd domoch In 
diuem Zuscnmenhang auf die Note 3 verwiuen. - Cotati on d'origine: par kg net, avec les 
4 pieds, sans tite, une ipaisstur de lard n'excidant pas 35mra; il n'existe pas •• tc,fation 
du poids vif; ct prix n'ut pas comparable 6 cefui men'io.m6 paur lu~S~tres pays; voir 
toutefoia 6 ct suiet Ia note n° 4. 
3) Neue Reihe, infolge einer Xndorung in d« Proislutstollung du L.E.I. - Jiauvollo sirio 
risultont d'une modification dons Ia constatatioa des prix par le L.E.I. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlf 111tn 75 II 100 kg) 
P .. l .. •l'tt.l/100 .. Lo .. nol,..lcht- polp •If/ Natlonolo Willnm1- ._ .. , nattonolo 
f 
2~5,5 
ll0,9 
287,1 
4ffi,O 
!'iiO,O 
535,0 
33!'ii0 
~ISO 
52~ 
llli,O 
203,6 
206,7 
3 125 
3~ 
3~ 
3362 
3493 
245,5 
JXJ,9 
287,1 
275,1 
32~,7 
316,0 
214,7 
295,4 
336,3 
215,5 
225,0 
228,4 
250,0 
267,5 
275,2 
269,0 
279.~ 
II A II J J A s 0 
" 
D 
2~.7 2",9 ~.7 256,8 261.~ 293,8 :1!7,6 jJ5,~ ~.1 289,0 
~.~ 280,7 273,0 ~.2 30~,1 322.~ 121,8 302,0 303,~ 293,: 
~n.o 2Sl,3 2Sl,8 ~.7 
~oo.o ~oo.o ~.o ~10,0 ~.o ~!ll,O ~!!i,O 500,0 510,0 5:1!,0 
!BJ,O 510,0 555,0 510,0 580,0 MS,O 515,0 520,0 ~5,0 ~o.o 
~.o 510,0 500,0 SOO,O 
32950 ~llD ~100 36850 38 ~so ~1 000 "ODD "2Sl "ODD ~750 
'7 Jl) U750 ~450 ~7 350 ~750 51 2(1) SOZJO S02SO 51 llD 52 500 
~2 ll9 ~7 ~3 49 450 
193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 2(1),5 2(1),5 209,8 205,9 
196,6 181,7 181,0 2(1),5 209,8 22l,3 223,1 219,2 Z29,3 233,2 
205,9 192,7 196,6 205,1 
2~ 2 813 2975 3 1~5 3075 3225 3 319 3294 3400 3~ 
31$ 30DD 3205 3~ 3592 3 610 3000 3425 35:1! 3575 
3375 3 169 3320 3338 
3378 3269 32li 3200 3 198 3311 3~1 3420 3 512 3584 
3429 3406 3393 3 382 3 392 3436 3455 3473 3506 3506 
Pr•lu- Prla/ DM/100 kt Let.nl.,...lcht- pold1 vlf 
2~.7 2",9 ~.1 256,8 261,~ 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
294,4 280,7 273,0 ~.2 ~.1 322,4 321,8 302,0 303,4 293,3 
m,o 29),3 ZIJ,8 2~.7 
zn,3 272,3 zn,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 301,4 313,1 
3~,7 318,9 327,6 318,9 330,6 321,8 316,0 307,0 321,8 318,9 
313,1 301,~ 295,6 295,6 
210,9 219,5 Z22,1 2li,8 2~,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
ll2,7 :1!5,6 297,3 303,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
335,4 30~.9 316 5 
213,7 312,5 i!l5,1 210,3 ~6,0 ~6,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
217,2 2(1),8 2(1),0 221,5 231,8 245,6 2~6,5 242,2 253,4 257,7 
227,5 212,9 217,2 226,6 
235,6 225,0 238,0 251,6 2~.o 258,0 2ffi,5 263,5 zn,o 277,0 
252.~ zw,o 256,4 287,5 287,~ 288,8 288,0 274,0 282,4 286,0 
210,0 253,5 265,6 287,0 
266,2 261,5 258,8 256,0 2$,8 ~.9 287,3 273,6 281,0 286,7 
274,3 zn,5 271,~ 210,6 271,4 274,9 276,~ 277,8 280,5 280,5 
· ) c ac tgewi tspre11 untar nu zung 1 angege en 
preis umgerechnet, nachdem zuwr eine Berichtigung fiir den Wert du Kopfea v~enommen 
worden war (dos Koplgewlcht wird mit 6,41 des Gowichtos dosSchlachlkllrpors m1l Koploin· 
guotzt,und dor Pro is wird auf 1 Flr.jo kg guchatzt; dtr Koplwort !o 100 kg Schl~chtltOrper 
beliiult sich demnach ouf 6,4 Fir.) - Pris du poicls abaHu co~orfi on p-11 du po1ds vii .•• 
utilisont lo coofliciont indiqu6 ap-b ovolr """""' uno correchon pour lo valour do Ia toto 
(lo poids do Ia tile ut ovalu4 6 6,41 do colui do Ia <ll'cauo tile comp-lso, ot lo p-Is ut 
u~mi Cl 1 Fir. por kg; lo valeur do Ia tile correspond por condquonl 6 6,4 Fir. por 100 kg 
do corcauo). 
Quollonvorzoichnls auf dor lotzton Soito -Sources voir Ia demiiro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewicht von 100.120 kg- Poids vi1100 ot 120 kg 
\ 
I 
S C H LAC H T S C H WE I HE (lebendgewlcht von 100-120 kg) P Q R C I H S D E 8 0 U C H E R I E (pol cis vlf entn 100 et 120 kg) 
i i Pre~u- Prbr /100 ke lebrtndp~Wicht- pol•• wlf I Hotlonole Wihrvna- Monnel• nation• I• loM Prelserliyteruna-n .= 
,.,. Ditoll1 c anc.rnont lu prla I • 
.! I 
I i ".,., !21Ki J f M A II J J A s 0 N D 0 
MARKTPREIS 19ffi 253,2 Z73,9 252,1 ~7,4 250,3 2~,3 250,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSCHL. cSchwoino Kl." 100·119,5 kg, 04 196U m.s 297,7 2D7,6 ll2,7 236,3 282,6 273,9 ~.8 l1.i,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 Bundt~durchachniH, 24 Grol!mBrkto 
1967 ' 290,6 2&1,7 2?2,4 250,9 251,4 2~,9 
PRIX DE GRDS 21 19ffi 105,0 424,1 109,0 Jq;,O 383,0 ll1,0 394,0 403,0 43),0 435,0 447,0 447,0 462,0 503,0 
FRANCE • Bolio coupe '• r;;,ida abonu 11 1966 474,0 511,0 487,0 474,0 462,0 483,0 449,~ 468,0 466,0 470,0 m,o 494,0 483,0 60 il 71 kg not, n .. Contra111 
do Paris on 6n do moia 1967 ~2.0 443,0 438,0 418,0 416 410 
PREZZI All'INGRDS50 191li 33545 35394 35075 33725 31 250 31 625 ])625 32238 33775 38225 35413 386ll 40700 43 445 
IT ALIA cSulnl \Tllllh 101-125 kg 21 1966 
• piaue 
40 761 43 111 45 875 44 313 44 573 44725 39900 39563 40 425 44 115 43475 44 205. 45 790 47 575 
1967 51450 49 188 46 106 41 675 42 151 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 
cSiachtvarkenu 
19ffi 187,2 180,0 188,0 181,6 176,0 m,s 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 106,4 201,6 
NEDERLAND r,middeldo kwalitoil 31 1966 189,1 204,0 168,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,8 
0.125 kg levend gewicht 
80% uitalachting 1961 212,0 ~!.:j,a an,2 192,0 194,4 204,8 
PR!X DEMARCHE 
19ffi 2 f>S 2955 3025 2 931 2 745 2656 2769 2920 2825 2!li0 3075 3075 3225 3263 
BELGI~UE 
BELGI 4 Pores deml-gras•, Prix rtlevfs 41 1966 3 048 3162 3 313 3 138 2930 2750 2965 3063 3350 3380 3 313 3 150 3275 3 313 
sur lo marchi d'Andorlochl 
1967 3 350 3181 3125 2900 3040 3013 
1965 
LUXEMB. N66 
1967 
,,.,, -,, •• I DM/100 kg Leb.nd .... lcht- poldl Ylf 
MARKTPREIS 
13ffi 253,2 Z73,9 252,1 247,4 250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 307,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. cSchwoino Kl. co 100.119,5 kg 04 1966 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 ~.8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 BundudurchachniH, 24 Grol!morltto 
1967 290,6 2887 2724 2509 251,4 2~,9 
PRIX DE GROS "l 1965 240,2 251,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 248,9 257,7 2fA,7 264,7 273,4 297,3 
FRANCE tBelle coupe•,,oids vif rondemont 76,9 , Hallu Coatralu 11 1966 280,4 ll2,0 282,7 200,4 273,4 285,7 21D,8 276,9 275,7 278,1 258,8 292,1 28~. 7 
de Paris en fin de mois 1967 273,4 262,3 259,4 ~7,7 2~,6 243,1 
19!D 214,7 226,5 224,~ 215,8 200,0 102,4 196,0 106,3 216,2 244,6 226,6 ~7,2 200,5 278,0 
PREZZI All'INGRDS50 
IT ALIA • Suini groul • I 01-125 kg 21 1966 2al,9 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304,5 
4 piaue 
1967 329,3 314,8 295,7 268,0 261,8 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 19!D 206,9 203,3 207,7 LI.XJ,7 194,5 196,2 197,1 197,1 LI.XJ,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
tSiachtvarltens • 
NEDERLAND r•middelde kwaliteit 31 1966 209,0 225,4 207,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 248,4 245,7 255,5 261,7 
10.125 kg lovend gewicht 
80% uitslachting 1967 234,3 2ll,7 229,0 212,2 214,8 226,3 
19i'!i 228,5 236;4 142,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 246,0 258,0 261,0 
BELGIQUE PRIX DEMARCHE 
BELGIE • Pores deml"9fttl•, Prix relevis 41 1966 243,8 253,0 2ffi,O 251,0 234,4 220,0 237,2 245,0 268,0 2ll,4 265,0 252,0 262,0 265,0 sur lo marchi d'Andorlecht 168,0 1967 254,5 250,0 232,0 m,2 241,0 
19!D 
LUXEMB. 1966 
1967 
~~~~~~ d'fr I I II I I I ff~ I I II I I I l1°f1 I II I I I :'f'11 I II I I I ~~~ I I II I II :rr I I II I I I rff1 I II I I Jf~f1 I II I I I f'ff I I II I I dff I I I II I I f'ff I I I II I I f'ff II II I I 
~II 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11, 01 I I I I I I I 11f0 1 I I I I I I I 1 2~0 1 I I I 1 I I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I 
1~'j II m~0111111 mfllllll m~0111111 m~~lllll mflllfll m~111111mr: IIIII mf111111 mf111111 m~ lllllm~~ 1111113fYfCl IIIII m~ lllllnr,llllll i'frl~1111111 
jt 1 1 1 1 1 1 I 12l01 1 I I I I I I 12l01 I I I I I I I n 11 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I N°1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12!01 I I I 1 I I I 12r1 I I I I I I I 13~01 I I I I I I I r\01 I I I I I I I 13f01 I I 
DM lfO lfO I r 2~0 2j0 2f 2f0 2f0 2f0 2f 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 t 1 1 1 1 I 1 !'! t I I I II I I It I I I I I I I It I I I I I I I I f) I I II I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I II 
'J lm Juli du Vorjahru boginnond - Commen;ant en juillet de l'annio prfcidonto. .<) Schlachtgewlchtaproia unter Bonutzung du ongegobonon Koeffizionton in lobondgowlchta· 
2) Originalpreianotiorvng: it kg Nottogowichl,oinachli.Biich d• 4 fuBe,ahno Kopl, mit olner preia umgorochnot, nachdem ...... ~lno Borichtigung filr don Wort des Koplu vo_rgonommon 
Riickenapeckdicko vcn nichl melw ala 35mm; 11 gibt keine Lebondgewichtanatlorvng; diu• worden war (daa Koplgewicht wnd mot.6,4% des Gowlchtoa des Schl~chti<Srpen mol Kopleln· 
Preis is! nicht mit dem liir clio and oren liindor onrahnten vergleichbar; II wlrd donnoch in P"!"'• u.nd der Proia wlrd auf 1 Fir. II kg gt~chiit.ll; der Koplworll.' 100 kg Schla.chtk~rpor 
diuem Zuaammonhang auf dio Nolo 3 vorwit~on. - Cotati on d'arigino: par kg oot, avec los bo_l~ult IICh demna~h auf ~,4 Fir.) - Prix du pooda abaHu co~verH on prix du pooda vol .•n 
· d • · d 1 d • da 35 ·1 • · d · utoloaant lo cooffocoonl Indo quo april avolr apPorte uno corroctoon pour Ia valour do Ia toto 4 poe 1, 1an1 tete, uno ipaouour o ar n exci nt poa mm; o n u11to pol o cotatux1 (I 'd d 1 1•1 1 1 0 a 6 4% do lui do 1 tit · tl · 1 du poids vif; ce P'ix n'ut pas comparable a celui ment.ocae pour lu mJtres pays; voir •,.:• : 1 ftra • •k •• 1•va i d ' 1 lite ce u ad carcaue ~ • c::~·;~,: • ~·00 •k tout.fois ace sujet Ia note n~ 4. d: ~rcoue). • par g i 0 va eur • a corrupon par consequen ' • par g 
3) Neue Reihe, infolge einer Anderuna In der Preisfeststellung des L.E.I. - Nouvelle serie 
resultant d'unt modification dans Ia constatation des prix par le L.E.I. 
Quelltnverzelchnls auf der lttdtn Stitt -Sources voir Ia demiire page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLA ILLES 
3 
1 . Pf'llko - Prlx I Kt I Notlonolo Wihrunt- Monnale notlonole Lon~ Prolserliu .. rw.pn '! I 
"' ,..,, Ditall• concer110nt t .. prta . I 
J ..l I'Wjll I' Kl J F ! M A M J J A s 0 N D ~ 
ERZEUGERPREIS II ab Hal 19ffi 2,32 2,32 2,34 2,34
1 2,32 2,26 2.2~ 2,Z' 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. cJungmaslgelloigelt Qualiliil A 02 2,32 2,28 DEUTSCHL. Lbdgw. DurchschniH 1966 2,30 2,32, 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2,Z' 2,18 2,12 
des Bundugebiolos 1957 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 
PRIX DE GROS 
19$ 3,85 3,82 3,75 ~.05 3,00 ~.oo ~.70 ~.oo 3,70 3,55 3,40 J,ff> 3,70 3,40 
' FRANCE c Poulet mort, qualiti extra • 11 1966 3,91 ~.05 ~.so ~.85 ~.~5 ~.70 3,55 3,35 3,50 3,00 3,70 3,50 3,15 Hallu Contralu de Paris 
1957 3,70 3,00 3,00 ~.~5 ~.ll 3,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 19$ ~ 763 7<8 7~5 785 817 835 819 789 752 m 701 707 730 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 9 piazze 21 1966 755 751 723 733 789 827 799 788 ~ 716 716 714 712 742 Polli d'allevamento rurolo 
Peso vivo 1967 833 ~7 878 883 005 
MARKTPRIJZEN 
19$ 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,85 
tiEDERLAND oSiochtl.uihns, lovond gewlchh 31 1966 1,$ 1,81 1,78 1,88 1,36 1,68 1,51 1,56 1,•3 1,66 1,62 1,56 1,.1 
Marltt to Bomovold 
1967 1,\7 1,56 1,00 1,3!l 1,35 1,~9 1,.S 
PRIX DU MARCHE 19$ 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,. 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 28,10 BELGIQUE 
1 Poulots o ..Otir (bleus)• 41 1966 2•,50 2\,63 28,00 29,63 2•,75 21,20 20,00 16,50 22,50 BELGIE 25,10 22,53 19,75 19,40 19 50 Marchi do Doynze poids vii 
1967 21,13 23,00 2',50 21,38 23,00 20,75 
19$ 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION so 1966 Poids abattu 
1957 
P,.l••- Prta I DMI .. 
ERZEUGERPREIS 1) ab Hoi 19$ 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,2• 2,2. 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. •Jungmastgelloigoh Quolitiit A 02 1966 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2,2. 2 •• 2,12 DEUTSCHL Lbdgw. DurchschniH ,. 
du Bundosgebiotes 1967 2,08 2,08 2 06 2,06 2,06 2,06 
19$ 3,12 3,09 
PRIX DE GROS 
3,0. 3,28 3,16 3,2• 3,81 3,2~ 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE • Poulet mort, qua lite extru 11 1966 3,17 3,28 J,ff> 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2.~ 2,92 3,00 2.~ 2,55 
Hallos Contra los do Paris 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 
PREZZI MEDI NAZIONALI 19ff> ,,96 ~.88 •• 79 •• 77 5,02 5,23 5,34 5,2' 5,05 ~.81 .,ff> ~.~9 ~.52 ~.57 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 9 plane 21 1966 ~.83 ~.81 .,53 ~.69 5,05 5,29 5,11 5,0. .,93 ~.ss ~.58 ~.57 .,56 •• 75 Polli d'allevamento rurale 
Peso vivo 1957 5,33 5,~2 5,62 S,ff> 5,79 
19$ 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,00 1,97 1,9< 2,00 2,0. 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND 1 Slachtkuikens, lovond gewichh 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,08 2,06 1,86 1,67 1,72 1,58 1,83 1,79 1,72 1,56 
Marltt to Bomevold 1,62 1,72 1,77 1,ff> 1967 1,~ 1,•9 1,61 
PRIX DU MARCHE 
19$ 1,7~ 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,0< 1,70 1,73 2,09 
BELGI~UE I PO. lots a rotir (blous). 41 1966 2,01 1,00 1,96 1,97 2,~ 2,37 1,98 1,70 1,00 1,32 1,00 1,58 1,$ 1,56 BELGI Marche do Doynzo poids vii! 
1967 1,69 1,~ 2,00 1,71 1.~ 1,1i6 
19$ 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1966 Poids abattu 
1957 
f~r't11111lY'IIII!IIII'fllll!llllflllllllll,llll!llllflllllllll'flllllllll7flllllllll'fllllll111,1111111111 ~01111llll m 111111111fl1 lll 
f 11 1 I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
rl'11111111
1fl: 1111111 m 1111111 m 1111111tn 1111111~~ lllllltfYt 1111111 t1Y1111111 rn1111111 riYIIIIIIIlfl'llllllll~1°1111111l'f1°1111111Wfiiiii11Wlflllt111115f'flllll 
f~ 1 1 1 1 1 II d I l I II I I I tf I I I II I I I " I I I Ill l I I f I I I Ill I I " I I I Ill I I I f II l II I I I I f II I II II I I f I I I Ill I I I 11 I II II I I I Y' I I I II I I I I Y I I I Ill l I 1\' I I I r, 1 1 1 t I I I I It I I I! I I I I) I I I It I I I I~ I I I I I I I I 111 I I I I I I I I, I I I I! I I I It I I I I I I I I If I I I I 1 I I I I, I I I It I I I If I I I It I I I t'f 
1) lm Jull dos Vorjahros boginnond -c ....... ~ .. , on j·Jillot do l'aMit pticodonlo. 
2) Ab 1.8.1961 oinschi.Ausgloichsbotrag (0,36DMI\g Lbdgw.; Junl u.Juli 1962: 0,3( DMt\g 
Lbdgw.) soil 31.7.1962 ontfallon clio Ausglolchsbotrago- A parflr du 1-8·1961, y cam~lsla 
subvention offici olio (0,36 DWkg vii; juln ol juillot 1962: 0,34 OM/kg vii) dopo11 lo 
31·7·1962 Ia subvention officio lie ulsupprlmio. 
Quollonvonoichnls auf dor lotzton So ito -Sources voir Ia dornliro pogo. 
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MILCH LA IT 
j .: I Pre I .. - Prl• I 100 kt I Notlonolo Wihrvng - Mannol• nothnoS. lon4 Prol .. rliut.rvngWII l I ... 
,.,.. ~tall• conurnont I•• prl• ,_ I 
'i ~ pw1n !2lKI J F II A II J J A s 0 N D 0 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 19ffi .a,1 IIJ,~ .a,6 IIJ,5 10,3 39,6 39,3 38.~ 38,8 39,3 10,7 ~1.~ U,9 ~5,1 B.R. PREIS liir Anliolorvng lroi Molkorei, 1).( DEUTSCHL. 1966 ~1,7 10,\1 40,~ 39,8 39,1 38.~ 39,2 39,0 .a,3 ~1,2 ~2,6 44,9 l2l du jowoiligen Fottgehaltos 
1967 41.0 .a,e 10,1 39,0 31,~ 
PRIX MOYEN POHDERE CCXIs!a!O 1915 38,91 38,36 41,87 41,82 10,37 37,35 35,86 35,86 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 10,25 
FRANCE dans 12 dipartomonls limolns 2) 11 1966 39,63 10,22 10,07 40,01 38,63 37,57 37,53 37,74 37,88 39,07 40,35 •2,68 H,85 
- liwalson deport form• -
M.G. 3,3\11 
1967 •2,57 42,50 •2.25 10,11 38,68 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotafl 1915 6m 6778 6765 6711 6 710 6698 6721 6 731 6728 6700 6 8ll 6867 6862 6 92~ 
IT ALIA nolle t•n• di 8 proYincio -franco 
ozien (Latta di vacca per consumo 21 1966 6 921 6m 6 893 6Bal 6880 6877 6 941 69n 6~ 6 919 6953 6979 
6 979 6 971 
dirotto3l) 1967 6885 6 913 6 859 6809 6790 
Btrekondt gemiddoldt nollo-op- 19ffi 3z,72 1' 33,41 ~." ~.l;l 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 34,93 35,38 35,18 brongsl _,do vnhoudor plus voor-
33,08 NEDERLAND schotuitkorinaen uit hot Zuivollonds 31 1966 ::3,88 ~.m ~.1!1 33,71 32,0. 31,92 31,73 31,85 32,62 34,2. 36,12 36,!18 36,61 
on Londbouwog.l., al boerd., 3,7\11 I votgehalto 1967 
1915 431,2 439,8 435,0 .35,9 ~~.o "1,8 441,8 "1,8 4.1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIOHAL,IivralsCXI 
BELGIE soit dipart ferme, soit franco 43 1966 "1,5 "2,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 •• 1,8 ••1,8 "1,8 ••1.8 ••2,7 m,7 lailtrio, M.G. 3,3\11 
.... 7 .... 7 1967 
196S 521,0 519,0 ~.o 537,0 52•,o 528,0 515,0 .98,0 SJS,O ~8,0 ~.o 526,0 533,0 ~•.o 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1966 515,0 ~7,0 ~2.0 ~.o ~6,0 m,o .95,0 ~.o &10,0 510,0 518,0 5.0,0 536,0 livraison dipart forme, M.G.3,7\II 
1967 
Prel•• - Prb: I OM I 100 k1 
GEWOGENER OURCHSCHNITTS- 196S 10,1 10,. 10,6 IIJ,5 40,3 39,6 39,3 38,. 38,8 39,3 .0,7 .1.• •2,Q 45,1 B.R. PREIS liir Anliolorung lroi Mall<oroi, 1).( •1,2 DEUTSCHL. 1966 •1,7 10,9 .a.~ 39,8 39,1 38,. 39,2 39,0 .0,3 •2,b H,9 Ill dos jowoillgen Fottgohaltos 
1967 •1.o 10,6 lo0,1 11.0 38,. 
PRIX MOYEN POHDERE constate 1915 31,52 31,08 33,92 JJ,BB 32,71 ll,26 29,05 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dans 12 dipartemenls !Omains 2) 11 1966 32,11 32,59 32,.S 32,.2 31,ll 30.•• 30,.1 30,S8 30,69 31,65 32,69 3~.58 35,53 
- livraison deport forme -
M.G. 3,3\11 1967 ~.·9 34,~ 34,23 32.~ 31,~ 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotafi 196S 43,34 .3,38 •3,ll •3,13 •2.~ .2,87 .3,01 .3,08 .3,06 .3,26 .3,71 .3,95 .3,92 "·31 
IT ALIA nelle tone di 8 provlncie -franco 21 1966 U,29 ••• 31 ",12 ••.oa "·03 "·01 "·•z "·25 "·19 "·28 "·so "·67 ••• 67 H,61 azien ~Lotte di weco perconsuma 
diretto 3 1967 "·06 "·24 .3,00 43,58 43,.S 
Borokondt gemiddoldt nollo-op- 1915 36,15 { 36,92 38,06 37,71 36,99 ~.87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
NEDERLAND 
brongst _,do vHhouderplus -•· 31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 37,25 JS,IIJ 35,27 35,06 schotuitkeringen uil hot Zuivollonds 35,19 36,04 37,83 ll,91 10,86 10,.5 
on Landbouwog.l., al boer •• , 3,7\11 
1967 volgehalr. 
196S ~.~ 35,18 ~.so 34,87 3•,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35.~ 35,~ 35,34 35,~ ~.95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 43 
BELGIE soit dipart ferme, soil franco 1966 35,32 35,38 JS,•2 35,42 35,34 JS,•z 35,~ 35,34 35,34 35,34 35,3• 35,3• 35,42 35,50 lair.rit, M.G. 3,3\11 
1967 35,58 35,58 
1915 •1,7 .1,5 •2,7 .3,0 •1,9 .2,2 .1,2 39,8 .a.• .0,6 lo0,7 •2,1 •2,6 .3,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1900 •1,2 •3,8 43,. ~.2 IIJ,5 39,8 39,6 IIJ,O IIJ,O 10,8 •1 •• .3,2 .2,9 lim~ is on dipart lormo, M.G. 3,7% 
1967 
Flo/Fibo 360 3t0 3,0 3i0 400 .,0 4~ .qo -40 .qO •10 •to 
I I II I I Ill I I I II I I Ill I I I II I I II I I I I I I I 11 I I I I I lll Ill I I I 11 I I Ill I I I I I I Ill I I I 11 I I Ill I I I II I I Ill I I I Ill I 1111 I I I I I I Ill I I I II I I I II I I I Ill I 
~~ I I I I I I I f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I f' I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I l I I I I I I '\"I I 
~- ~ ~ ~ ~ •ro ~ ~fo ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ I II 11111111 Ill 11111111 111111111 Ill IIIII I II 111111111 I I I 1111111 I Ill 11111111 111111 I 11111111111 1111111111 11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 
Ft I I I 11'f' I I I 111 111lf I I II II II 1'f I I I II I I 11\11 I I Ill II 1f1 J I Ill II 1f' I I I Ill r I 1111 I I Ill I I 1f1 I II! I I I 1'Y I I I 111111•( II I 1111 I I f1 I 1111 I I 1'f1 II I I I 
r,y,, !It I !I!Yttll t JlltTtt!l t 1!11'1 I I II t I lily! Ill t 1111,
3
!! II !"'!!!!rill! t I llt'tttll t ll!tTttl It llllylllll!!l 
I) lm Juli des Vorjahros bogiMond- Cammon~nlon juillot •• l'anneo precidonr.. 
2) Da dit Stichprobt in don ousgowahlton Dopartements nicht geniigond broil ongelegt ist, 
kann nicht gorantiert werden,daB der aus ihr hervorgehende Preis in hlnreicheader Weise das 
absolute Preisniveou fUr ganz Fronkreich wiedergibt- L'echantillon des dipartements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garantir que iea prix qui en sant .t~rfl scient 
une utimation suffisamment pricise du niwau absolu du prh moyen tFrance tnt• ere •· 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite- Sources voir Ia demiire page. 
'l Koino statistischo Erlauung dts Fottgehalr.s, os worden griillonardnungsmol!ig 3,6\1: liir 
dieletztenJahre angegeben-Pas de releri statistique du taux en matiire ~ue,on indique 
co111no arclro do grandeur 3,6\11. 
•) lm April des Vorjahres beginnond- Common~ant on avril do l'annh pricedento. 
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BUTTER BEURRE 
; i Prelu - Pra. I 1 kt I Notlonole Wihnmt - Monnole natlonole Lonol Jl i Prels•rliutervnpn I c 
Poys Detoll1 concernant let prl• . I 
l l l!r;ll j! Kj J F M 4 M J J A s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 19ffi 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Mar\onware, !rei Eml,langutation 02 DEUTSOtl. dos Gro8hondo1s - aBhuttor (.50 kg) 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
odor Karton (25 kg) 1951 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GRDS 
191D 9,~ 9,02 9,00 9,~5 9,20 8,00 8,90 8,90 8,90 8,00 8,!1i 8,90 8,90 8,!1l 
FRANCE • Beurrt do laillrit> 11 1966 : 8,93 8,1li 8,00 8,00 9,00 9,00 8,!1i 8,90 8,1li 8,!1i 9,00 9,00 9,00 Hallu Centralos do Paris 
1951 i 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 
191D 903,0 697,0 979,0 936,0 695,0 003,0 002,0 000,0 000,0 oo~.o 873,0 lliS,O lli5,0 lli3,0 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
887,0 899,0 nolle piazzo di 3 provlnclo 21 1966 906,0 ~.o 695,0 886,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 ~.o 925,0 935,0 
• Burro di contriluga o 
1951 927,0 928,0 905,0 90~.o 896,0 
191!i ~.55 ~.70 ~.61 ~.61 ~.67 ~.72 
INKOOPSPRIJS 
~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.n ~.n 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANOEL 30 1966 ~.~ 5,07 .,72 ~.72 ~.83 
• Fabrioksbatoro 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17 5,37 5,68 5,78 5,18 
Prix lid par Ia Commission du 19ffi 96,fil 97,18 97,~ 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGI~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
t Beurre de laiteriu 
1967 97.~ 97,5 97,~ 97,~ 97,~ 97,~ 
1965 
Prix de vente 
LUX EM B. des laiteries so 1966 ; 
marque t Rose • 
1967 
Prelu- PrJ•/ OM/I kt 
I 
MOLKERE IABGA BE PREIS 19ffi 6,18 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Markenware, frai Em~fangsstalim 02 1966 i 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. dos GroBhandols - aBbuttor (.50 kg) 6,82 6,82 6,82 
odor Karton (25kg) 1967 6,82 6,92 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1965 7,.9 7,31 7,78 7,66' 7,~5 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE • Beurre de laiterie • 11 1966 7.2~ 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Hallu Contralos do Paris 
1967 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotall 1965 5,18 5,n 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,~9 5,~7 5,~ 
IT ALIA nelle piazze di 3 provlncie 21 1966 5,68 5,75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,1!i 5,66 5,6' 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
• Burro di centrifuga • 
1951 5,93 5.~ 5,79 5,79 5,73 
INKOOPSPRIJS 191!i ~.03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5,35 5,00 5,22 5,22 5,~ 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
• Fabrieksboter• 
1967 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 
Prix fid par Ia Commissicn des 191!i 7,73 1,71 7,79 7,81 7,00 1,71 7,76 7,76 7,76 1,71 1,71 1,11 1,71 1,71 BELGI~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1966 1,71 7,77 7,77 1,71 1,71 7,78 7,78 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 
t Beurre de laiterie • 
1951 1, 79 7,00 7,79 7,79 7,79 7,79 
191!i 
LUXEMB. Prix de vente des laiteries so 1966 
marque eRose • 
1967 
~~(~lh I 11°1 I I I II I I I T1 I I Ill I I 1'/' I I I Ill I I I f1 I I Ill II 1'f I I I I II I I I f1 II I I I I I m I I Ill I I W1 I II! I I I 11f01 I I It II I W1 II Ill I I W11 I Ill I I 11r1 II It I I I 
~~ 1 I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \' I I I I 
Lit 5l10 600 7QO IPO 9PO 10DO 11PO 17,1l0 131!0 UQO 1~ 1~0 17PO 1~0 1SXI 
I I I I I II IIIII I II II 1111 I I I I Ill Ill I 1111111111 IIIII 1111 I I It I IIIII I I Ill I 1111 1111111111 IIIII 111111 I It II II I Ill It II II I I II It 1111111111111111111 I 11111111 111111111 IIIII 
n I I I I I " I I I II I I I If I I I I I I I I I t I I I I t I I I I f I I I I I II I I f I I I II I I I I f I I I II I I I 11f I I I II I I I 11i I I I II I I I 11f1 I I IJ I II 11f1 I I Ill I I I 'f1 I I Ill I I 1lf I I I I I 
.07 I I f I I I I t I I I I , I I I I t I I I I f I I I I I I I I I 9 I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I J I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I Y' I I I I I I 
1) lm Juli dos Vorjahros baginnend - Commen~ant on juillet do l'annee pniddento. 
Quellenvernichnis auf der letzten Seite- Sources voir Ia derniire page. 
2) Marktproiso bis Dnembor 1962- Prix aux minquos jusqu'a dicembro1962. 
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KASE FROMAGE 
j 
·I Pr.lse- Prbr 1 k1 I National. WihrVfll- Monnole natlonoll lend Praltarliut.f'Vftpn 
Poyo Oit.lls conc•nont I" prla I .. 
.! I 
'i ~ !'-1" !'SKI J , II A II J J A s 0 N D 0 
19fli 3,1~ 3,17 3,15 3,15, 3,15 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELS~INSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. 
oG..,da 451 (5-6 Wochen)oi.Scrto OS 1966 3,30 3,32, 3,32 3,~3 3,~5 3,~ 3,~ 3,46 3,53 3,60 3,00 3,00 Kiiln• Natierung 
1967 3,66 3,76; 3,11l 
19fli ~.49 ~.31 
PRIX DE GROS 
~.so 4,50 ~.20 ~.20 4,20 4,20 4,20 4,20 ~.~ 4,35 ~.~ 4,~ 
FRANCE oSt.•Paulino II 1966 ~.49 4,30 4,30 4,30 ~.so 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,70 ~.eo 
Hailes Contra los do Paris 4,11l 4,11l 1967 ~.Ill 4,11l 4,t0 • 4,00 
19fli 1211 I 299 I 145 1135 1115 1235 1287 1348 1348 IJfli I 315 IJZ 1400 14(1) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Fonaagglo grana vecchio • 21 1966 1 469 1 484 1408 1450 I soa I 530 I~ 1!iSO 1 357 ISfli 1417 1435 HJS 1 412 
Parma 
' 1405 1967 1405 1405 1405 1405 
19fli Z.SJ 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,35 2,58 2,63 2,fli 2,00 2,72 
INKOOPSPRUS 
1966 2,71 2,86 2,7~ 2,73 2,15 2,84 2,82 2,al 2,83 2,98 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 2,86 2,96 2,97 2,97 
oG...dso kaas, volvo!, 2 woken auclo 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 I 
1985 ~7.0 46,a ~7,0 47,2 ~7.~ 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,a 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 4?,3 46,3 47,0 47,0 ~7,4 46,4 46,5 46,5 46,5 46,3 46,5 46,9 ~9,0 49,3 BELGIE oGouda-lGas, valvoto ~ 
1967 I 51,2 53,4 53,7 54,0 
1985 
LUXEMB 1966 
1967 
Praise - Prla I OM - 1 •11 
19fli 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,1~ 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. oGouda 451 (5-6 Wochon)o 1. Sarto 05 1966 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,~5 3,46 3,53 3,60 3.00 3,60 Kiilnor Natiorung 
1967 3,66 3,76 3,110 
19fli 3,~ 3,~9 3,fli 3,fli 3,40 3,40 
PRIX DE GROS 
3.~ 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE oSt • .Paulin • II 1966 3,64 3,46 3,46 3,46 
Hallos Contra los do Pari 1 
3,1!i 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,a1 3,a1 3,a9 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 
19fli 7,75 a,31 7,33 7,39 7,58 7,90 a.~ a,63 a,63 a.~ 8,42 a,93 a,96 a,gg 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 9,40 8,50 10,02 9,04 IT ALIA • Fonaaggio grana vecchio • 1966 9,01 9,28 9,fli 9,79 9,89 9,92 9,96 9,07 9,1a 9,18 
Parma 
1967 8,99 a,99 8,99 a,99 a,gg 
19fli 2,80 2,15 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,al 2,82 2,15 2,91 2,93 2,~ 3,01 
INKOOPSPRUS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
sGoudst kaas, volvet, 2 weken ouch 
3,~ 3,43 3,49 1967 3,43 3,50 
19fli 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,7~ 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,15 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK ~ 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,a7 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3,~ BELGIE • Gouda ·bas, volvet • 
1967 4,10 4,27 4,30 4,32 
19fli 
LUXEMB. 1966 
1967 
r'i·T~, 11111.,11111 1111'!'1111 1 •••• :r •••• 1 •••• 1 •••• 1 •••• ~ •••• 1 •••• r •••• 1 ~···7'····~····,····~···· f •••• 1 ••• m ···~··· N~ ••• 1 ••• 8«: ~··· r•l I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I 1 I r 
~:· ....... m ··~~··· m ··~~··· m ···~···:~ ··~~···m 1111111m ··~~··· m ••• , ••• m ''"''' m •• " •• .lfi! •• " ••• mo,,~~ ••• lf,o,,~~ ••• ·,yr •• ~~ ••• w, .. " ... ·.srr •.•• l 
r'j I I I I I I I .! I I I Ill I I .f1 II Ill I I .f I I I Ill I I .f I I I Ill I I .t I I I II I I I .f I I I Ill II .f II I Ill I I I' I I I Ill I I 1l1 II II II I I ~I I I ill I I I V1 I I Ill I I I 'f1 I I r, 1 1 1 t 1 1 1 1 ' 1 1 I I t I I I I lr I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I , I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I , I I I I T I I I I 1f 
I) lm Juli du Vorjahru boginnend- Commen~nt on jlillet dol'annh prfcedente. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.itt -Sources voir Ia demiirt page. 
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E IE R OE U F S 
land Prelsarliuterun~n ·! Prelu- Prix I 100 StUck- plic" I Hatlonot. Wihtune- Mannale natlanale .. I 
Paya Ditails concernant '-• prb I 
.l! ~Will , ! .!! llKI J M A M J J A s 0 N D 
I 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1965 16,1 18,0 15,9 15,1: 16,3 16,9 16,5 16.~ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verltiivle an Handel und 15,11 DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1966 17,2 15,8 15,8 1~,7 1~.7 15,~ 15,5 15,8 16.~ 20,0 18,8 
Durchschnill des Bundesgebieles 1967 15,3 15,1 15,2 H,6 1~,3 
PRIX DE GROS 1965 18," 22,32 17,00 16,00 16,80 17,50 18,50 22,00 25,00 ~.50 25,00 2~.50 32,50 28,50 
FRANCE '"'"''calibres 56/60 'I·· 11 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 3>,50 3>,50 19,50 3>,50 21,00 ll,OO 23,50 c. moyen. • 
Hailes Cenlrales de Paris 1967 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 
' 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
191ii ~ 512 2159 2 57~ 2322 2232 22li 2 312 2"1 2500 3000 3 109 30~ 3445 3933 
IT ALIA quotati nelle piazze di 16 provincie 21 1956 ~ 163 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 I ~6 1905 2~ 2292 2~ 2509 2800 291l2 
ouova fresche •- 55/60 gr. -
1967 2 169 2266 2 150 1~1 2082 
191ii 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,~ 1~,28 ~~.~ H,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 iz 67 11,03 9,7~ 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 • Kippeiieren von i 59 t• 11,03 10,27 11,21 15,3~ 12,69 
1967 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,15 
1965 151 185 Ill 132 156 168 160 159 171 2011 210 196 256 268 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS oO..fs doSS a 60 ;• Prix roleves 41 1966 177 149 159 126 1~2 136 127 124 
'" 
1~7 137 152 218 180 BELGI~ sur le marche de Kruishoutem 
1967 133 139 137 1ll 128 1~ 
191ii 225 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 250 
1967 
l I'Talta- Prtx/ OM -100 StUck- plicas 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16.~ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verlti!ufo an Handel und 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 n,1 1~.7 15,~ 15,5 15,8 16,~ 20,0 18,8 DEUTSCHL. Genossenschoften 
Durchschnill des Bundesgebiotos 1967 15,3 15,11 15,2 1~.6 n,3 
PRIX DE GROS 1965 1~,97 18,08 13,77 12,gj; 13,61 1~,18 1~,99 17,82 3>,26 19,85 3>,26 19,85 26,33 23,09 
FRANCE • e2ufs calibrh 56/60 'I·• 11 1966 16,h1 15,39 1~,\h 13,37 n,99 1~.58 16,61 16,61 15,80 16,61 17,01 2~.31 19,04 
c. moyen. • 
Hailes C.nlralos do Paris 1967 12,96 ~~.58 12,96 12,96 n,sa 15,39 
1965 16,08 17,66 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
16,47 ~~.IIi 1~,28 l~.ll 1~,80 15,88 16,38 19,71 19,00 19,7~ 22,05 25,17 
IT ALIA quotati nelle piaue di 16 provincie 21 1966 17,68 H,93 17,80 n." 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 1~,67 15,32 16,06 18,~3 18,57 
• uova freschu - 55/60 gr. -
13,88 1~.~ 1967 13,76 12,~2 13,32 
1965 11,80 n.~7 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,85 15,n 3>,21 3),01 
NEDERLAND 
PRODUCEHTENPRIJS 31 1966 
t Kippeiie,.n van i 59 11• ~~.oo 11,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 ll,li 12,39' 16,95 H,02 
1967 11~7 \1,87 12,39 ll,ll 11,22 11,22 
1965 12,1 n,8 10,60 10,56 12," 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 3),5 21.~ 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10,96 
• O.ufs do SS a 60 g, Prix rolows 41 1966 H,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 12,16 17," 1~.~ BELGIE sur le marchi de Kruishoutem 
1967 10,fi~ 11,12 10,96 IO,W 10.~ 10,72 
191ii 18,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 20,0 
1967 
Flo/FIIot U1 " IDO ljO ItO IIQ lfO llO 160 1f0 Ito lr I I I 1 I I I I I I I I I I I II I I I II I I I I I I I I I II I I IT I I I I I I I Ill I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ill I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II Ill I I I I I I I I I I I I Ill I II I I I I I I I I 
t 11 I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
WI m 11111111Tflllllllw~IIIIIIIYfflllllllw~llll111 111fllll111 11fl0111111 NY~IIIIIIIlf111111111 11'ffllll lllwrlllllllfffllll1112t'11fiiii111WI0111111121lflllllllllll 
rn 1 I I I I I I I I 'I I I II II II t I II I I I I I 11f I I I I I I I I I \11 I I I II I I I 'f1 I I I I I I I 1'1f I I I I I I I I 1'f I I I II I I I 11f I I I Ill I I 11f11 I II I I I 81 I I I II I I 1'f I I I I II I I I 'f1 r, 1 1 1 t 1 1 1 1 t 1 I I I J I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I 1 I I I I lf I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I ! I I I I 1f I I I I I 
1) lm Juli des Vo~ahres beginnend - Cammeo~nt on l•illot do l'annh precedento. 
2) Soil 31.7.1962 entliill dor Ausgleichsbolrag - A partir du 31-1·1962 Ia subvenflan alii· 
cielle ut IUPP'im8e. 
Quollonvornichnis auf der lotzton S.ito - So ... ces •oir Ia demliro PGII"· 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produlr.t und 
.i 
= Prehe - Prix/100 kg Oualitiit Preiaerliuterungan H .~. Produit et o•taill concemant 1 .. prhl .. !-5 i qual ita :; ~ d .:•J J F s D ;;~ .., ... M ... M J J ... 0 N d .. ~-ll 
1965 ON 26,21 29,~ 27,1~ 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Woiun- Bit ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 ON 27,11 25,00 25,81 25,00 25,58 25,~7 27,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 Hardwinter II cil Rotterdam 
28,07 28,32 1967 ON 29,51 29," 29,18 
19!!'1 ON 22,2 21,8 21,9 21,8 21,~ 20,5 20,5 21,2 22.~ 23,2 23,6 2~,0 2~,5 Woizen- Bit GROSSHANDELSPREIS 04 L"N USA PRIX DE GI!OS 1966 25,5 2~.9 2~.7 23,5 23,8 2~,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 26,0 
Standard O.icago 1. Ttnnin 
1967 OM 2,,9 2~,5 25,9 25,0 2~,0 23,2 
19fD 01.1 ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,80 ll,21 ll,li lJ,57 ll,36 ll,38 
Wtiztn- Bit ANGEBOTSPREIS 30 1956 ON 31,66 31,19 31,75 31,76 31,23 lJ,73 31,~9 31,!!1 32,1~ 32,06 31,19 Konada PRIX DE L'OFFRE 31,71 32 63 
Manitoba II cil Rotterdam 
1967 ON 32,00 32,~ 32,18 32,18 31,98 
Weiun - 818 19fD OM 26.~ 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26.~ 26,5 26,6 26,7 26,8 
Kanada EXPORTPREIS 04 DM 28,2 28,7 North om PRIX DE L'EXPORT 1965 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 
Manitoba I Winnipeg 1967 ON 28,7 21:1,7 28,7 28,7 28,7 28,6 
19fD DM 26,05 26,1~ 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26.~ 26,15 26,39 26,38 26,28 
Woiztn- Bit ANGE BOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1956 21,22 
-
. 26,~9 26,21 26,19 
- - - -
28,~ 28,10 28,06 Argentina 
cil Rotterdam 
1967 DM 28,31 28,48 28,~9 29.~ 29,25 
E1NFUHRPREIS 19tli OM 25,63 21,62 25,45 25,~1 25,35 25,ll 25,21 24,52 2~,91 25,85 25,55 26,06 26,ll Woiun- Bli cif europGische Hafen 03 1966 DM 26,92 26,31 26,~ 25,03 25,48 25,21 25,n 27,25 21,86 28,33 27,12 28,ll 28,li USA 
Rodw;nllr II PRIX A L'IMPORTATION caf ports europiens 1967 ON 28,11 27,88 29,10 2o," 27,54 
100i DM 
-
. 
- - - - - - - -Wt zen- Ble EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTA TION 31 1965 OM 
U.R.S.S. cif RoHerdam 
1967 OM 
IOOi OM 
-
. 
- - - - - - - -Gtr&lt- Orgo ANGE BOTSPREIS 
30 ON USA II PRIX DE L 'OFFRE 1956 
Two rowed cil Rottordam (l.ippegerst) 1967 DM 
1965 OM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,88 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 2633 2672 
Gtrsto - Orgo ANGE BOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 26,51 25,76 25.~ 25,50 25,57 25,~ 25,10 ;><,Q() PRIX DE L'OFFRE 30 26,23 27,35 25,97 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltypo) 1967 OM 25,73 2~,74 24,83 25,55 24,97 
Gtr&to - Orgo 19tli OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21 7 21 9 225 226 225 228 
Konado GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 23,0 23,~ 237 22,9 22.~ 22.~ 22,3 22,8 23,, 23,2 23,2 23,1 23,1 Kan. Wostom I PRIX DE GROS 04 
1/11 WiMipeg 1. Termin 1967 OM 22,2 21 6 21,~ 21,7 21,6 21,9 
EINFUHRPREIS 19(lj OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 21,2 21,1 27,6 28,0 za.~ 
Gtrsto - Orgo cif europQische HCifen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 
- - - -
26 7 266 27,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europten 1 1967 OM 27,2 . 26,3 25,7 
19fli OM 23,97 
-
. 23,33 2~.27 23,96 23,69 23,35 2~,01 23,62 23,30 2',69 25,52 
Hofer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
24,~ 23,73 2~.08 2~.01 24,,1 ~.61 28,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 26,20 21,05 24,55 23,92 23,03 25,59 
11/38 lbs cil Rotterdam 
1967 OM 27,1ii 23,~ 23.~ 23,n 23,26 
~ DM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,~ 19,0 19,8 Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 04 DN zo,c 19,3 19,1 19,5 zo.~ zo.~ 20,2 20,6 20,8 20,6 USA PRIX DE GROS 1966 20,1 3l,1 19,8 
Whill nr. II O.icogo 1. T ormin r-- DM 20,1 19,9 19,~ 19,5 1967 19,8 19,9 
Qvollenveruichni s auf dor letrten So ito -Sources v>ir Ia derniero page. 
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WELTIIARKTPREISE 
GETREIDE UHD REI S 
-
CEREALES ET RIZ 
! 
Produltt vnd 
.i t Prel" - Prlx/100 kg Ouolltit Pral .. rliu .. Nnpn 
' 
•.. ,~g Prodvlt et Ditolls conc•mont lu prix .. 11 
quollli =~ ..: :1'! ~1 li JJ ..,. J F II ... II J J ... s ~~ H di 
Hafer - Avoino GROSSHAHDELSPREIS 
1!lai DM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
Kanada PRIX DE GROS 04 1g66 DM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
Kan. Wutom II Winnipeg 1. T.,.in 
21,7 1967 DM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 
l!lai DM 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,n AHGEBOTSPREIS Haf.r - Avoine PRIX DE L'OFFRE 30 1g66 DM 25,40 26,53 27,27 26,69 25,34 25,ll Plata . . . . 
cil Rottorda11 
DM 1967 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 
EIHFUHRPREIS 1!lai DM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
Mais - Mais cil ouropllischo Hiilon 04 1966 DM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 2b, 1 USA Yillow PRIX A l'IMPORTATIOH 
cal ports europee•s 1961 DM 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 
1965 DM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
Mais -Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 DM 21 '1 20,3 20,1 20,1 20,0 20,4 21,9 USA PRIX DE GROS 1966 19,5 22,9 22,1 
Mixed II Chicago 1. Tor~~in 
1967 DM 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 
1!lai OM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
Mais -Mars AHGEBOTSPREIS 27,08 PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 Plata cil Rotterdam 
1967 OM 25,62 27,li 26,02 24,78 23,83 
1965 OM 54,05 53,70 53,70 53,48 52,76 Sl,OO 51,34 51,70 51,00 54,11l 
Reis - Riz EIHFUHRPREIS 
Thailand• cilnorddoutscho Hiilen 02 1966 OM 65,12 57,75 56,65 00,16 00,40 64,13 64,ll 69,00 71,04 69,00 
Longl:om PRIX A L'IMPORTATION 
col ports Allomogno du Nord 1967 OM 70,15 78,10 82,16 84,40 86,40 96,08 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 65,44 61,47 00,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 65,21 
Rois - Riz cif norddeutsche Hifen 02 1966 DM 71,49 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 n,31 75,47 75,47 71,31 Ita lion PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn col ports Allomogno du Nord 1967 DM 66,61 67,24 67,47 68,61 73,32 75,64 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE G0NSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
li z: Prelse - Prix/ 100 kg Produkt Pralserliuten.mgen .~ l.! Pn,.lt Ditolla concemont 1 .. prix 
:! ! .. : -I•J ;~ r• J F II ... II J J ... s JJ u d~ ~~:1~ 
1965 OM 23,06 22,10 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
Weichweizen cii·Prois Rottordam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,40 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,00 Bli tondre prix cal Rottordam 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,24 24,61 
1965 OM 22,26 21,00 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 
Roggen cii·Prois Rotterdam 70 1966 OM 23,99 26,86 27,05 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 Soiglo prix col Rottordom 
1967 OM 24,68 24,14 23,78 22,79 22,84 22,97 
1965 OM 24,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,00 24,94 25,29 25,$ 26,06 
Gorsto cii·Prois Rottorda11 70 1966 OM 25,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,00 25,90 25,09 24,68 24,49 
Orgo prix. cal Rottordam 
OM 26,08 1967 26,70 25,63 2508 25,59 26,28 
1965 OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Haler cii·Prois Rotterdam 70 1966 OM 24,00 26,83 27,l3 26,56 24,89 23,34 23,58 24,00 24,06 24,33 
Avoino prix col Rotterdam 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,98 
1965 OM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24,62 24,51 
Mais cii·Prois Rotterdam 70 1966 Dlol 25,10 25,39 25,34 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
Mors prix col Rottonlo11 
OM 25,36 25,48 25,48 1967 24,21 23,32 24,06 
Qu0 Donvorzoichnis oul dor lotztoo So ito - Soll"cos vo1r Ia dom!lrt pogo. 
PRIX IIOIIDIAUX 
0 N D 
20,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 22,2 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
ll,36 ll,18 29,26 
25,00 26,42 28,24 
61,00 56,Sl 57,07 
69,00 71,04 68,93 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 6S,11 
0 N D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 24 70 
25,72 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,00 24,00 25,00 
24,46 24,97 24,37 
23,57 23,78 24,74 
25,12 25,32 25,58 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und 
.i 1: Proloo - Pri.V 100 kg 'Noli tit p,.i .. rllut.rungen ••• ~i i~ Proclul• et Ditalls concemont los prix :!e . i~ quoliti •'! :H 11>-i ~ I ~l cB ~~li J F M " M J J ·" s 0 N D Oon 
Rohzuckor GROSSHANDELSPREIS 19ffi OM 19,5 <!J,9 :!),2 23,0 21,6 <!J,5 17,9 11,7 15,6 11,5 <!J,2 19,6 19,7 
Woltltonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1966 OM 16,7 22,5 20,6 19,7 18,9 1a,a 15,9 16,3 15,0 13,9 H,3 13,1 11,8 Sucre brut Now Yorlc 
Coalr.aond. 8 1. Tormin 1967 OM 12,1 15,7 1~,7 20,0 ~.2 
19ffi OM 23,7 26,1 25,0 27,7 26,0 25.~ 23,0 22,~ 21,2 21,a 22,9 20,7 22.~ 
Rohzuckor 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 19,7 25,3 2~,3 23,2 22,3 22,1 1a,9 19,1 17,9 16,~ 16,7 15,5 15,2 Sucre brut 96 ° cil UK 
1967 OM n,6 
19ffi llM W7,1 ~16,0 105,0 100,0 100,0 396,0 ~.o ~:ll,O ~<!J,O m,o ~.o ~~.o ~.o 
Rohkallo cii·Prtia norddoutacho Molen 02 1966 OM 352,0 3~,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 370,0 366,0 ~.o ~.o :36',0 Santo& oxtra prix col porta Allomagno du Nord 
1967 llM 35a,o 361,0 300,0 362,0 366,0 368,0 
1965 llM 517,6 510,0 Sll,O ~.7 ~6.a ~95.2 "!5.~ m,o ~75,1 599,7 579,0 511,6 ~92,1 
Tn- Th' Auktionadurchachnit11prola 02 1966 OM 501,~ 511.~ ~.a ~92.7 ~~.1 ~~.~ ~92,5 ~~1,3 "9,0 515,7 S<ll,9 555,7 556,2 Prix moyen oux enchirts 
1967 llM ~~.a m,1 ~68,9 ~93,6 517,5 m,1 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produlct und il Prelse - Prlx/100 leg Quolitit Prei .. rliiuteNngen 
•.! 
Prodult et Ditails concernant lu prix :!~ 
··I 
.!i E i I• 
-=·· qualiti JJ ~~ &~ ~ ti J F M " M J J " s 0 N D 
Sujabohnon 1965 Dll ~6,03 ~9.27 ~.69 W,51 ~9." ~.38 ~a.33 ~5.22 ~.15 ~1,83 ~1,57 ~3.1~ "·82 
Soja cii-Preia Hamlurg 02 1966 OM \9,89 ~7.98 W,12 ~7.7~ W,78 50,17 53,35 ss.~ ~.86 50,39 ~7.a1 ~7,32 ~.~ USA prix cal Hambourg 
golb II 1967 01.1 ~6.35 ~.31 ~6,53 ~.33 ~.a; ~.55 
19ffi Dll a1.~5 a2,31 87,79 82,W a2,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 a2,32 83,00 78,115 Erclnuukemo t-- t-
Grain• cif-Preia Norducholon 02 1966 Dll 7~,58 78,115 n,11 7~.~ 73,W 72,81 72,19 72,90 7~.72 7~.61 73,16 73,89 76,a7 
d'orachidt prix cof ports mer .., Hor• 
t-ligeria 1967 llM 76,66 75,34 7~,78 72,59 72.~ 73,28 
19ffi OM 00,20 ~.88 91,79 93,50 99,65 103,a 101,2 85,6 83,7 a1,9 85,0 86.~ ~.79 
Kopro cii-Proia Nardaoohofon 02 1966 Dll 71," 87,01 83,53 n,23 76,08 72.~ 7~,29 7~.27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 12 Coprah prix cal porta mor du Nord 
Philippines 
1967 Dll 72,99 73,19 73,67 10,1~ 73 7~ 78,90 
1965 Dll Soja 51 
cil·proia NordaHhofon Huilo do soja 04 1966 [N 10\,~ 108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105 2 110 7 107,5 101 1 995 952 
venchiedener prix cal port& Plor du Nord 
Horlcunlt 1967 Dll 91,8 90,0 92,2 00,0 89,6 
19ffi Dll 129,3 1W,3 1~9,6 136,5 1ll,3 113,6 11a,2 1<ll,6 11a,9 122,9 1~ 134,~ 128,5 
Erdnuuol cif:Proia Nordaoohofon 04 1966 OM 118,5 123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,~ 118,1 121 9 1196 116,7 116,7 123,0 Huile d'arochide 
Nigeria prix cal part& mor du Nord Dll 120,6 11a,5 1<!J,1 1967 116,8 115,~ 
19ffi 
1966 
1967 
Qvollonvoruichnia auf dor letzlon Soilo- Source& valr Ia domlitw page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX loiONDIAUX 
BUTTER- KASE - TIERISCHE FETTE 
-
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Prod!.lktun• ~l : Pr•i•• - Prlx/100 kt QuoUIOt Prelaerliut.Nng.n ~·I ~~ ~~ Proclult •t Detail conc.mont lu prix .. 
quallti =~ d :2! !'6 ... ; Jj cB ~H~ J F lol ... lol J J ... s 0 H D 
GROSSHANDELSPREIS 1911i DN ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Cheddar ab Kai London finut PRIX DE GROS 04 1966 DN 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 21:12,0 282,0 282,0 282,0 282,0 New Zeoland deport quai Londrta 282,0 282,0 282,0 1967 OM 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1911i DN 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kite - Fromage 
ab Malkerti 
m,5 Schnittkcise PRIX DE GROS 04 1966 OM 227,3 230,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 ZZZ,1 219,0 219,3 223,9 m,3 Dane mark depart laiterie 1967 DM 21',5 223,8 224,2 m,2 223,0 
1911i DN 366,7 385,6 385,6 385,6 3~,5 3ll,2 361,3 ~.7 ~.7 ~.7 3~,7 3~,7 ~.7 
Butter - Beurre 
GROSSHANDELSPRE IS 
330,~ 330,~ 330.~ PRIX DE GROS 31 1966 DN ~3,6 339,2 332,6 3JJ,~ 3JJ.~ 3JJ,~ 330,~ 330,~ 330,~ New Zealand London 
1967 DN 330,~ 3ll,~ 330,~ 330.~ 330,~ 330,~ 330,~ 
1911i DM ~6,5 ~36,5 m,6 ~16,6 W8,8 100,0 wo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS ~oo.o 1. Qualitat PRIX DE GROS 31 1966 DN 100,0 100,0 wo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~oo.o 
Donemark London 
1967 DM 100,0 ~oo.o 100,0 100,0 ~16,6 m,6 ~16,6 
Talg, 1911i DM 73,1 7~,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 00,1 67,8 71,8 10,0 n,3 FOB-PREIS loSt Lodungen PRIX FOB 02 1966 DM 65,8 72,7 10,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 ~.3 ~.6 61,5 58.~ 603 Suif en Yrac New York 
• Fancyt USA 1967 OM 59,26 ~.06 ~8,2~ ~9,91 ~.59 ~.12 
American LOSE CIF 1965 DM 117,2 115,2 m.~ 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123.~ 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Graiue EN VRAC CAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 m,6 110,5 103,6 102,7 111,6 11~.5 107 0 105 6 100.~ 
a merle. Londres 96,73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 Prime steans 1967 DM 
1965 DM ~.2 88,2 88,2 87,5 88,2 ~.33 83,09 86,19 86,12 B2,W lll,Z5 n.~ 78,8 
HeringOI, lou PREIS AB WERK 
66,14 Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1900 OM 73,75 86,1 88,6 81,3 85,5 83,9 75,7 68,0 ~.6 57,5 55,67 66,1~ 
en vrac Liverpool 
DM 58,10 63,72 58,~3 55,W 55,56 1967 ~.68 
WELTioiARKTPREISE PRIX loiONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt unci ~·1 : Preis• - Prlx/100 leg Qualitit PrelaerliuNrungen • 
oetalb concemant 1 .. ,,,. -:h I 'fj 1,! Produit et H 
··I -3•J !-& tr qua lite H i• ;!~ ~H~ J F lol ... lol J J ... s 0 H D ., .. 
Erdnuuexpelltr 1965 DM ~2,56 "·60 "·00 ~3,20 ~2,00 W,15 ~2.w ~3,68 ~2,16 ~1,W ~1,20 ~2,03 ~3,26 
ToUrteau ci~Preis Nordseehiilon 04 1966 DM 41,31 ~2.~5 "·10 38,90 40,00 40,11) 40,68 ~1.05 ~1,:i ~1,9 ~1,8 ~3,3 ~2. 1 d'orachidt prix caf ports mer du Honl 
Argentina 1967 DM 41,60 ~1,25 39,92 40,45 10,10 ltO,IIi 
1911i DM 81,3 62,00 ffi,lll 10,00 72,00 78,00 86,80 89,al 96,W 92,111 ~.Ill 88,1D 86,11) Fischmehl 
70.~0 Farinede poisson cif·Prtil Hordstehifen 04 1966 OM 12,7 lll,W 79,20 75,00 72,00 7~,00 1~.w n,20 73,60 68,00 62,00 65,00 
6S.70 \1, proteinu prix caf ports mer du Nord 
DM 70,40 67,60 63,00 Perv 1967 lll,lll 59,20 
1911i OM 23,83 23,60 2~,65 2~.~8 23,83 2~,32 2~.w ~.35 2~,12 23,25 23,10 22,0 23,80 
Topiokamehl cif-Preis Nordseehifen 04 1966 DM 23,811 25,05 2~.60 23,5 22,5 a>.~ 2~.o 2~,9 25,1 ?5,9 2~,8 23,6 21,70 
Forint de manioc prix caf ports mer du Nord 
22,38 20,20 1967 DM 22,50 19,58 21,10 21,65 
1911i DM ~2.0 407 ~3.~ ~11 39,8 39,~ ~1 2 ~1 0 407 ~1 6 "1 ~5 ~ ~6 1 
Sojaschrot GroRhondelspreis Homburg 06 1966 DM 15,~ ~3,2 ~1,5 40,7 ~1,8 ~3,3 ~1,0 52,2 51,5 48,~ ~.~ 45,1 45,~ 
Farint de soja Prix de gros Hombourg 
~2.7 ~1,5 ~1,1 ItO,~ 1967 OM ~1,0 40,1 40,6 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite -Sources vair Ia ciamiire page. 
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WELTM ... RKTPREISE PRIX MOHDI ... UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und ~·1 : Pre in - Prlx/100 kg Qualitiit Preiserliuterungen i 
Produit et Oitails concemont lu prix :! ~ • . I :IE :.1 ~~ quoliti • il ~J :H 1-fi :i J F M ... M J J ... d .. .S::!i ~~2 ~ 
Niedorlandi1che 1965 OM 282,9 275,1 210,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon NotieNn gen in London 261,5 Bacon Prix cote a LOndres 31 1006 OM ~.o 293,9 
- - - -
- -
nHrlandais 
I. Quolitit 1967 OM 
1965 OM 311,0 313,8 295,0 JJ1,7 ~.o JJ3,9 m,9 JJ8,3 JJ8,3 
OSni1che Bocon Hotiervngspreis in London 
31 OM 353,6 Bacon dono is Prix cote 11 Londru 1966 312,7 329,3 351,~ 366,9 374,6 310,2 335,9 310,2 
1967 OM m,6 363,5 352,5 340,3 345,9 341,~ 
Rindtrviertel 1965 OM 367,8 380,7 380,1 3~,5 366,5 361,~ 397,~ m,o ~2~.~ Hinterviertel 
~kiih.lt - Bceu Is Smithfield Market 02 1966 OM 342,6 367,8 348,1 356,0 ~20,1 373,0 385,8 387,1 320,7 art11r pos· London 
~!~'·"lrivlr' 1967 OM 324,1 326,7 3560 310,4 342,1 349,8 
Baconschweine 1965 OM 242,6 261,7 238,6 237,~ 234,1 239,1 2~6,6 221, .. ~.n.J 
Porcini 11 bacon Sch lochtgewicht1prei 1 04 1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 284,9 280,7 I. Quolitiil Prix poid1 oba1111 
Oonemork 1967 OM 290,1 280,8 268,7 
WELTM ... RKTPREISE 
GEFLUGEL UNO E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
! 
• Produltt und PreiseriCiutervng~ =·• Qualltit .n i Ditalls concemc.nt In prix .. . .!: E Produit et =ii i'! -3•! J F M quo liM d .. ... ~ ;!~ 
" 
Suppenhiihntt Kochlertig, Gro6hondel1obgobepreis, 1965 OM (37'j) 
Poulu 11 bauillir t Fleischmarkt t Hamt.,rg 07 1966 OM I. Kloue Prix de gros (vente) tmarche de 
USA ta viandet Ham bourg 1967 OM 
Brotlertig, Gro!hondelsobgobepre;s, 19ffi OM Brothiihnchtn 
Poulets la rOtir • Fleischmarkt t Ham!urg 07 1966 OM 
I. Kloue Prix de gros (vente) tmarche de 
USA Ia viande t Ham bourg 1967 OM 
Eneugerpreis (Grundpreis) I) 19ffi OM 81 66 10 Eier 
Otufs !rei Sommel11tlle 1 06 1966 OM 100 52 56 
Dane mark Prjx111o producfion(pri• de base) ) franco lieu de rauemblemrnt 1967 OM 10 10 68 
1965 OM 220,7 162,0 
- -
Eier - Oeufs Frei deutsche Grenu 
02 1966 OM 220,' 211,0 
- -Klouo S (+65,.) Franco frontiire allemande 
Oone .. ork 1967 OM 
1) Ohne Nochzohlungom Johresende -Sons perequotion en lin d'aMee I Prei se/1000 Stiick - Prix/1000 pieces. 
Queltenveruichnis auf der letzten Seite- Sotwces voir Ia C:erniete pa;e. 
I 
Preiu - Prlx/100 kg 
... .. J J ... 
89 88 73 73 105 
52 50 50 50 83 
55 53 53 
227,0 215,0 m,o 101,0 JJ5,0 
-
152,0 
-
117,0 
-
$ 0 N D 
291,7 
- - -
- - - -
JJB,3 319,3 333,7 341,~ 
350,3 356,9 365,7 m,6 
379,~ 325,~ 295,8 3ll,5 
315,1 281,7 273,9 281,7 
226,6 254,7 ~.6 268,5 
278,8 275,9 279,7 290,1 
PRIX MONDI ... UX 
$ 0 H D 
137 m 1" 167 
96 84 134 113 
- - - -
- -
325 0 235 5 
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